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OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA H A B A H A 
Telegramas por el calle. 
S E R Y I C I O TlíLEGRAriCO 
DET̂  
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA^ 
. HABANA, 
TELEGRAMA DE AYER TARDE 
N1CI0ÑALES 
bíádrid, 25 de agosto. 
R E S P U E S T A E V A S I V A 
Personas íntimamente relacionadas 
con el señor Sagásta estrañan las decla-
raciones que le atribuye I m p a r -
.eiatf pues hallándose encerrado el jefe 
liberal en una impenetrable reserva y 
rehuyendo hacer manifestaciones políti-
cas, suponen que dichas declaraciones no 
son, otra cosa que la interpretación dada 
por los periodistas á las respuestas evasi-
vas del señor Sagasta. 
TELEGRAMA DE ANOCHE 
• . Madrid, 25 de agosto, 
E L C O ^ T E A L M I R A N T E 
N A V A R R O . 
El contralmirante, señor Navarro, jefe 
del Apostadero de la Habana, ha sido 
nombrado vocal del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
A Z O A R R A G A Y W E Y L E R 
El general Azcárraga ha declarado que 
no se relevará al general Weyler, por-
que éste además de haber quebrantado 
la insurrección está dispuesto á implan-
tar las reformas. 
MR. W O O D F O R D 
El nuevo ministro de los Estados Uní-
dos en esta Corte, Mr. Woodford, se li-
mitará á saludar al señor ministro de 
Estado en San Sebastián? aplazando la 
presentación de sus credenciales para 
cuando regreso á Madrid la familia Real-
E L M O N S E R R A T E 
Ha fondeado en la Coruña procedente de 
la Habana el vapor correo M o n s e r r a t . 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las li-
bras esterlinas, á 32-93. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, agosto 25. 
L A A C T I T U D D E E U R O P A -
Ss agrura que los gobiernos del im-
perio germánico y de la república fran-
cesa se muestran en un todo hostiles 
al proyecto de utia intervención en Cuba 
de los Estados Unidos. 
C O B A R D E ASESIMATO 
El presidente de la República de Urú-
guty, señor Borda, ha sido muerto de un 
pistoletazo al salir déla Catedral de Mon-
tevideo, doniese acababa de cantar , un 
Te-Deun en celebración de la ñssta na-
cional. El "asesino fué preso al punto 
en el mismo sitio donde había consuma-
do su crimen-
E L SESrOR H I E R R O 
E l señor don Manuol Hierro, del co-
meroio de la Habana, y su distinguida 
esposa y niños, han llegado sin novedad 
en el vapor P a n a m á , entrado ayer en 
este puerto. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nu>eva Y o r k , Agosto 24: 
á las 5 i de la tarde. 
Emitís espafiolii»', & $15.50. 
Centenes, ^$4*77* 
descuento papel comercia!, «Ofyv., <Ie U & 
4 J por ciento. 
Cambiosaobre Londres, ííO á?p., hauqueros, 
áiH.SSf. 
Mera sobre París, 00 «12 v., banyaeros, & 5 
francos 16f, 
Idemsobre Hambarg-o, (50 baiumeros, 
a $915. 
' Bonos registrados «le los Eatados ÜfiMo.-?, 4 
por ciento, it 117, ex-ci?pósi, 
'Centrífugas, n. 10, po!. t)<í, costo y Hete, 
tlentrífugas en {iííiza,íí SI» 
¡Regnlar ií buen re Uno, OJI plíüía, tí Sí . 
Azdcarde miel, en plaza, á 3. 
E l mercado, Arme, 
Mioiesde Cub i , en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.95 
Harina pateitt Miiinesota, ñ, $5.80, 
Zjondres, Agosto 24 , 
Azfícar de remolacha, & 8 . 1 0 í . 
Aztfcaréehtrífa?*, pol. í>(>, & 10/7t, 
Mascabado, l'air á good refining- 5)/lJ, 
Consolidados, ñ 11 ¿ I , ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, ií por 100, 
Cuatro por 100 español, ft <»l í, cx-íntcr<5s, 
J^arís, Agosto 2 4 , 
fieuta 3 por 100, d 104 francos 87 J cts. ex-
interés, . 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que .anteceden, con arreglo 
al artíctilo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
"C0TI2ACI0MS 
Cáaaib ie f l i 
&SPANA r«>ri á W p . g l ) . á a d i r 
^ N G L A T E R l í A . . . . . . . . . 2 l | á 2 U p.gP. á CO 
F R A N C I A n « 1\ P-iP. * 3dTV 
A L E M A N I A 6 á p - g P - á 8 
KSTADOS U N I D O S . . . Ü (LiJ^p.gP. ü 3 div 
©KSÜUENTO M E R C A N T I I i . . , V f - • 
C e n t s - í í u g a a de g u a r a p o . 
Polariíación.—Nominal. 
A z ú c a r de ssaieL 
Polarización.—No'.nunil 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Ctom&u & regular roüno.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a » » . 
D E CAMBIOS.~Don- Anlouio Floroz Estrada-
D E FRUTOS.—Don Jacobo Siuchdz Villaíba» 
«ttepencliüQUi auxiliar do corredor. „ , u, 
&» copia—Habana 25 de agosto <,le 1897.—El Klu-
«aico Presideuto luterlno. J . Petsraóu. ' 
Las oflcinafí de este Colegio se han trasladado £ 
la calle de la Obraría número 25 (altos). 
NOTICIAS DB VALORIÍS. 
PLATA NACIONAL: 80ia 8Q| por IQQ 
Oomps. Vonúa 
SfONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Aynntamiejito 1? 
hipoteca. .......ii.ga 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento..... pa 
ílllletes Hipotecarios de la Isla 
á« ü a b a . . . . • > • . . „ . • • • • • • • a * 
Valor 
84 . « 
70 l 
A C C I O N E S . 
Banco Bspafiol de la Isla de 
Coba . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola * 
Banco del Comercio, Perroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de R e g l a . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . . , 
Compa&ía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compa&ía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande • 
Compa&ía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano... ••• 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía deGaa Censolidada,.,. 
Compañía ¿e Gas Hispano-A-
merlcana Consolidada....... s 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos do G-as Consolidado 



























Compañía de Alamaoenea 
Hacendados 11 . 1 8 
Empresa de Fomento y Ñave> 
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . Nominal. 
Compa&ía de Almacenes de De-
nósito de la Habana , Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfnegoay Villaclara.. . . . . 85 & no 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal; 
Red Telefónica de la Habana 40 á 75 
Crédito Territorial Hipotepario 
de la Isla de Cuba 20 á 80 
Compañía de Lonja de Viverea Nominal 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones 60 á 100 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viñales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana, 25 de agosto de 18d7. 
m m ineleorol̂ ico de l/lanna, 
Observaciones del d í a 25 de agosto 
de 1897 























Temperatura máxima á l a sombra a-
yer á las 4p. m. 32o00. 
Id. mínima id. á las 7 a. m. 29o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer OO'O mim. 
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Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don J otó Gómez Imaz, Capitán de Navio de pri-
mera clase, secundo jefe del Apostadero, Coman-
dante de Marina de «s«sa provincia y Capitán del 
Puerto. 
Hace sabor que encontrándose vacante una plaza 
de Cabo de mar de segunda clase en .eí diítrito de 
Mantua con residencia en Damas, se convóca por el 
término de treinta días á los individuos q\ie déseen 
optar á ella presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia de Marina, dirigidas al JŜ cce-
lentísimo Sr. Comandante General de este Aposta-
dero en su solicitad, en la inteligencia que para cu-
brir la vacante tendrán derecbo los cabos de mar 
de primera ó segunda clase que hayan servido á bor-
do de los buques de güeña dos campañas ó seis años 
Gonsecutivos y de ellos dos como Cabos de mar y 
no lia^ain stdo penados por delito ni en el servicio 
ni fuera ée .ól, aunque después hayan alcanzado in-
dulto': á falta deéftos puedo concederse dicha plaza 
á los de cañón que re^inm circunstancias análogas 
á a iuellos y á falta dé uuos y ojros.á los de mar li-
cenciados que por lo menos hayan d^gpmrjeñado á 
b.̂ rdo por espacio de un año su plaza,'deMéndo en 
todos eligirse certilicado de buena conducta. 
E n iguaiíjííd de circunsí.rucias serán preferidos en 
este orden. 
.Lo» que sepan leer y (¿sefibir. 
IJOS que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido Widas en combate, nau-
fraRÍo, temporal h otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecora<;ióii ó nota re-
comendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten mia tiempo da serricio. 
Habana, Agosto 20 de 18^7.—José Gómez Imaz. 
4-22 
G O B m i K O MÍLITAK D E L A P S O V I N C I A 
Y PLAiíA D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Los reclutas de la Zona. Mar de Orense n? 8 y 
reemplazos 1896, quo á continuaciáu stí relacionan, 
so pres jntarán en este Gobierno Militar de tres á 
cuatro de la tarde, en día hábil, para enterarles de 
su situación en el Ejército, eu la inteligencia de que 
si no lo verifican en el plazo de opho días, á contar 
del de boy, serán juzgados como desertores y se les 
exigirá la responsabilidad á que haya luga*', • 
K E L A O I O N Q U E S E C I T A , — D O M I C I L I O S -
José Bernaudes Vázquez.—Habana. 
José Blanco Pérez.—Empedrado 81. 
Julio Palao Martínez.—Pereira 17. 
Antonio Sainas Bousó.—Aguila 117. 
Leopoldo Sinchez Covelo —Voluntario. 
Fidel Peruúndez Pérsz.—Soledad 24. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—Oe O. de S. E . — 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-22 
COMANDANCIA G E N E R A L B E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABAMA 
SIÍCKETARÍA DK JUSTICIA. 
ANUNCIO. 
E l Ercrno. Sr. Cmaandante General del Aposta-
dero y Escuadra de las 4-níillas, se ha servido üis-
poner en providencia de hoy (jyo la vista general 
do Cárceles v prisiones que ha de preceder á la Na-
tividad de Nuestra Señora, tenga lugar el martes 
siete de septiembre próximo veniderp á las ocho de 
Id mañana,, lo que por mandato de S. E , se hace pú-
blinp para general conocimienía. 
ILihana. 20 de Agosto de 18y7.-r-¥<l Secretario de j 
Justicia, José F . de Castro. 4-22 i 
Administración de Hacienda de la Pro-
vincia de la Habana. 
N e g o c i a d o d e l T i m b r e . 
L a Intendencia General de Hacienda con fecha 9 
del acjual ha dictado la siguiente resolución: 
"Etita lutefldencia General viene, observando que 
por los dueños de jssfabíecimíentos expendedores de 
tabacos, no se cumple lo dispuesto en el inciso 29 
dei artículo 25 reformado de la Insírucción del 
Timbre, omitiéndose en cada libreta de picadura 
hasta 500 gramos y á cada cajón de 100 tabacos el 
timbre móvil de cinco cts. E n su consecuencia y 
p<ira evitar así los perjuicios que al Tesoro irroga 
aquella omisión como las crecidas responsabilidades 
en que incurren los aludidos expendedores, se invita 
á estos para que se pongan en condiciones legales á 
los lines indicados. Lo que se hace público por este 
medio para general conocimiento.» " 
Lo que para conocimiento de los interesados se 
pubiiea or« el Boletín Oficial, rogando la inserción 
del presente $ los demás periódicos de esta provin-
C1Habana, 25 de agosto 1¡=$7.--E1 Administra-
dor, Aníbal Arríete. f" 6̂ 
O1BIBRK0 M I L I T A R DK L A P R O V í N C a 
Y PLAÍ5A D E L A HABANA. 
A N U N C I O 
E l Ex 2'f Teniente movilizado D. Eduardo L ó -
pez López que desde esta Capital promovió instan-
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en .este Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tarde en día hábil para enterarle de ía 
resolución. '• • , , „ „ 
Habana 12 de Agosto de 1897.—De orden de S .E . 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. . 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza á los concesionarios de 
plumas de agua del Canal de Albear. 
Se hace público por este medio, como último avi-
so, que conforme á lo dispuesto por esta Alcaldía y 
publicado en los números del Boletín Oficial de es-
ta provincia correspondiente á los días 9 y 27 de 
Junio último, los concesionarios de plumas de a-
gua que no hayan satisfecho sus adeudos por dicho 
concepto en ñn del corriente mes, sufrirán los per-
juicios consiguientes á su morosidad,' pues serán su-
primidos los servicios que sus fincas disfrutan, y le 
continuará la ejecución psr la vía de apremio hasta 
hacer efectivo los adeudos pendientes con sus re-
cargos y costos. 
Habana Agosto 24 de 1897.—El Alcalde, Miguel 
Díaz. 4-26 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
P R O P I E D A D P E C U A R I A . 
E n cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. 
Sr. Gobernador General y General en Jefe, en 14 
de los corrientes para la formación del Registro 
Pecuario de este término, se avisa por este medio 
á los dueños de ganado existente en el mismo, sin 
excepción de ninguna clase, que pueden acudir á 
la Secretaria de esta Alcaldía todos los días hábiles 
y de 1-2 de ia mañana á 4 de la tarde, para verificar 
la inscripción de las reses que posean, debiendo 
solicitarlo por instancia en papel blanco y con el 
sello respectivo, acompañando los documentos que 
acrediten la propiedad dé los mismos, y en cuya 
Secretaría se les proveerá del correspondiente cer-
tificado de inscripción, advirtiendo á los que dejen 
do llenar este requisito, que sufrirán en su caso los 
perjuicios consiguientes. 
Habana Agosto 20 de 1897.—Miguel Díaz. 4-24 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
S E C R E T A R I A . 
Cloacas. 
Terminada la construcción-de los ramales de cloa-
cas de las calles que á continuación se expresan, 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
por el plazo que vencerá el dia 10 de septiembre 
próximo, acudan los propietarics de las fincas que 
se indican al final, á la Recaudación de Atrasos si-
tuada en la planta baja de la Casa Consistorial, en-
trada por Mercaderes, á satisfacer sus cuotas, que 
serán precisamente en oro; con advertenc a de que 
transcurrido dicho plazo se procederá al cobro por 
la vía de apremio con arreglo á la Instrucción vi-
gente y sin más notificación. 
Relación que se cita. 
Trocadero núms. 71, 73, '.5, 77, 79, 81. 83. 85, 87, 
89, 93, 97, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62(64 y 66. 
Galiano y Trocadero n. 9. Galíano 37. 
Blanco ns. 21, 21 A, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 22, 26. 28, 80, 32, 84, 36, 38, 
40. 42, 44, 4á, 48, 50, 5S y 60. 
• Vives ns. 43, 45, 47, 49, 51, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 
76, 78, 80 y Si. 
Florida esquina á Vives n. 54. 
Alambique núms. 37, 39; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57 y 59. 
Habana agosto 20 de 1897.—El Secretario,'?. O., 
Juan Gomis. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Expedidos los recibos de alquileres de terrenos 
ocupados por kioscos, vidriera», etc., en portales, 
plazas y via pública, correspondientes al primer 
trimestre del año económico da 1897 á 98. el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se haga saber á 
lo» contribuyentes por los conceptos expresados 
ocurran á la Recaudación de Atrasos situada en la 
planta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, á satisfacer sus cuotas durante el plazo 
que venperá en fin del cemente mes, transcurrido 
el cual se procederá al cobyo por la vía ejecutiva de 
apremio, sin necesidad de nuevos avisos. 
Habana agosto 14 de 1897.—P. S.„Juan Gomis. 
de la Isla de Cnba. 
C u r s o a c a d é m i c o de 1 8 9 7 á SO. 
M A T R I C U L A . 
Lá matrícula de esta Escuela Normal, tanto para 
las alumnas de la'euseñanza oficial como para las de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo me» de septiembre, ambos inclusive. Las 
aspirantes,, que deberán tener 13 años cumplidos, 
sufrirán el exámen de ingreso que previene el ar-
tículo 83 del Reglamento orgánico, abonarán los de-
rechos correspondientes y presentarán los docu-
mentos que siguen: 
1'.* Solicitud dirigida á la Srita. Directora del 
Establecimiento. 
3-9' Pajrtida de bautismo, legalizada. 
Certificación buena conducta expodida por 
el Alcalde de su :|omicilio. 
.49 Certificación facultativa en la quo se lifiga 
constar que la interesada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico que la imposibilite para 
el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor, encargado ó 
del marido (sí la aspirante fuese casada ) 
6.? Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita. Directora se anun-
cia para general Conocimiento. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario, 
Manuel Ibaór. 4-25 
Real M w m k la i t a a . 
' S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E n la segunda quincena del próximo mes dé sep-
tiembre so verificarán en esta Universidad los exá-
menes para dar validez académica á los estudios 
hechos privaditmente, conforme á lo dispuesto en el 
Real Decreto de 6 de Junio de 1887. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes, deberán 
solicitarlo personalmente del Rectorado dentro de 
los diez primeros días del expresado mes, reco gien-
do al efecto en esta Secretaría el documento impre-
so én que han de formular su solicitud, al que se le 
adherirá un sello de póliza de 0'35 centavos de peso 
eñ el lugar'que 'él mismo indica. 
Sop réqiiisitos' indispCitsables para la matrícula, 
que ha de preceder á los fcxámenias; la exhibición 
de la cédula personal corFÍente,'sal Vo los qiie la0)ey 
exceptúa; identificación do la pepsonq., 'mediante 
declaración conteste de tres testigos m^yoreg dg 
edad y vecinos de esta población; y abono de los 
derechos correspondientes que por cada asiguaiuia 
son los siguieutbs; 
T K E S JfESÜS S E T E N T A Y CINCO C E N T A -
VOS E N P A P E L D E PAGOS A L E S T A D O , por 
derecho» de matrícula, debiendo adherirse al pliego 
de mayor valor de este papel, UN T I M B R E MO-
VÍ 11 L>E 0'5 CENTAVOS y teniendo en cuenta al 
adquirir el papel de referencia, que por resolución 
déla Intendcird;'. | e/'eral de Hacienda de esta Isla 
de fecha 21 de ayosiu'dé 18Í/4, publicada en la Ga-
ceta de la Habana conespondiénte al 26 del propio 
mes y año, se dispuso que los reintegros que por 
todos conceptos deban hacerse al Tesoro Público 
en Papel de "^'0!i' ̂ e efectúen empleando el papel 
do majTQr yalor que repres?11^ ^ éubra la cuota que 
deba satisfacerse J ,1lle únicamente ¿Cín admitidos 
los pliegos fraccionarios, en ios casos de existir pe-
queñas diferencias hasta completar el total valor 
que ha de abonarse. 
OOS.TJMBRfíS M O V I L E S D E A 0'5 C E N T A -
VOS para ia inscripción y éi recibo de los Derechos 
Académicos. 
UN PESO V E I N T E Y CINCO C E r i A V O S 
por derechos de inscripción. 
CINoO PE^OS P u R D E R E C H O S A C A D E -
MICOS de cada una asignatura dei periodo de la 
Licenciatura, y D I E Z .f ESOS por cada una del 
Doctorado. 
UN P E S O pof derribos de instrucción de expe-
diente por cada asignatura. 
Y por último deberán acreditarse ooulotí compi'Q" 
bantes necesarios, en el acto de matriculursé, los 
ecíiuiios que con arreglo al iJlau da Estudios vigen-
te, debes preceder á aquellos en que se solicite la 
matrícula y el exíimpn. 
Habana, 20 de agosto de 1ÍJ97.—El Secretario Ge-
neral, Gómez do la Maza. 4-2g 
E S C U E L A P K O V I N C J A L 
de Artes y Oficios de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
•Durante el próximo mes de Septiembre queda a-
bierta Ja pjatrioula para el año escolar de 1897 á 
1898. '. 
Las enseñanzas de egta Escuela, que son comple-
tamente gratuitas, se dividen en dos Beccioues que 
constituyen cursos de dia y de noche. 
Los cursos de dia comprenden; 
19 Enseñanza . preparatoria para el ingreso, 29 
onseíianza técnica industrial. 
L a enseñanza preparatoria para el ingreso com-
prendo, Escritura, Religión y Moral, Elementos 
de Gramática Castellana, Nociones de Aritmética, 
Nociones de Geoíirafia> 7 d® Historia de España y 
principios de Geometría y de Dibujo Lineal-. 
Los que deseen s.er admitidos á los cursos de la 
enseñanza preparaí.ofia, & solicitud de sus padres, 
tutores ó encargados debprán: 19 Tener pnce años 
de edad, por lo menos.el dia 19 de Septiembre. 29 
Saber leer y escribir correctamento. 
L a enseñanza técnica industrial se divide en ge-
neral y especial para Constructores civiles, Mecá-
nicos y Químicos industriales. 
L a general cpmprende entres años la teoría de 
las materias dadas cotí aplicación á las Artes indus-
triales y el aprendizaie en los talleres siguiéntes: 
para el trabajo de las maderas: Carpintería, torno 
y modelo; para el trabajo de los metales. Mecánica, 
forja y ajuste. 
Las tres especialidades constituyen un curso ca-
da una. 
Dos jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la enseñanza técnica industrial á solicitud de sus 
padres, tutores ó encargados deberán: 1? Tener 12 
añoá .de edad el día 19 de Octubre. 2° Poseer los 
conocimientos de la onseñanzá preparatoria. 
E l concurso de admisión comenzará el lunes 20 
de Septiembre á las 12 del día. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr Director y se 
recibirán hasta el dia anterior. 
CURSOS D E N O C H E . 
'í?arR sor admitidos á la matrícula de la enseñanza 
Do'ctufiia/'óe vequiere, 19 Tener por lo menos 12 a-
ahos de edad. 3V áaljejr i.eer y escribir correcta 
mente y conocer log principios íi'e G;rán?ática, de 
Aritmética y de Dibujo Geométrico. 
Los menores de 15 años deberán presentarse a-
compañados de sus padres ó encargados. 1 
• Los exámenes de admisión se verificarán el mes 
do Septiembre. ' 
. L a mBcrjpcióa de la matrícula se yrnficará por 
medio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría, Empedrado 32, dé 12 4 3*de la tarde y 
de 7 á S de h nooho, 
También se facilitan prospectos de la Enseñanza 
de esta Escuela á cuantas personas lo soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director se aHuncia por 
este medio para general conocimiento.. 
Habana 24 de Agosto de 1897.—Manuel Pérez 
Beato. 4 26 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 2 6 d e agos to . 
E J E R C I T O . 
J E F E D E VIGILANCIA. 
E l Comandante del Provisional de la Habana, 
D. Mariano Domingo. 
VISITA D E HOSPITAL. 
109 Batallón de Artillería, 3er. capitán. 
' AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
E l 19 de la misma, D. Enrique Pessino. 
RKTKKTAS. 
En el Parque Central, Cazadores de P. Rioo. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Valladolid 
En el Parque Colón, Cazadores de I . la Católica. 
En el Vedado: Cazadores de Tarifa. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA, 
49 Batallón de Cazadores. 
J E F E DE D U . 
E l Comandante del mismo, D. Florencio Vicente 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
— E l Comandante Sarerento Mavor. Juan Fuente*. 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Edicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de 1? clase, 
Juez Instructor de causas en la Capitanía de 
este puerto. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
á D. Antonio Cueto, dueño, D. Antonio B. Roiino 
Rodríguez, patrón, y D. Toribio Engracia Burgos, 
compañero, de la canoa «Flor de Morón» para que 
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de trein 
ta días, á contar desde esta fecha, á evacuar las di-
ligencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo por haber desaparecido de la mencionada em-
barcación el citado patrón y el compañero, hablen 
do hecho abandono de ella en la Laguna Grande y 
haberse ausentado de esta localidad el dueño donde 
se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero en nombre de la Ley á todas 
las autoridades, y en el mío propio les ruego me au 
xilien en cuanto les fuese posible para descubrir el 
paradero de los citados individuos y facilitar la ges-
tión que dejo indicada como conviene á la buena ad-
ministración de justicia. 
Dado en Caibarién, á catorce de agosto de mil 
ochocientos novanta y siete.—Joaquín Vega. 
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Capitanía del puerto de Caibarién.—Edicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de primera 
clase, Juez dq la causa que se sigue contra F e -
derico Reyes Rodríguez por encontrarlo en la 
mar el cañonero "Cauto» sin permiso. 
Por este segundo edicto cito y emplazo al citado 
Beyes para que en el término de veinte días, á con-
tar desde esta fecha, compadezca en este Juzgado, 
sito en la Capitanía del Puerto de Caibarién, á eva-
cuar las diligencias judiciales á que haya lugar, en 
la inteligenoia de que no efectuando su presentación 
le pararán los perjuicios consiguientes. 
E n nombre de la Ley requiero á todas las autori-
dades civiles y militares y en el mío les ruego 
presten el auxilio necesario á la gestión que se in-
dica por convenir así á la buena administración de 
justicia.—Dado en Caibarién á trece de agosto de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
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8X CBPBBAIU 
Agto. 27 Yucatán Veracmt y eoi&laa. 
». 28 San Agustín: Colón y oso. 
28 Habana. Veracnu y eaoala*, 
29 S&ieoa: Nueva Yors. 
. . 29 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
. . 31 Miguel Gallart: Barcelona. 
Sbre. 1 Gaíleso: Liverpool y esc. 
mm 1 Orizaba; New York. 
— 1 Yumurl: Tampico. v escalas. 
1 Whitnev: New OrieautiYetnftXaSt 
2 Alfonso X I I I : Coruña vese. 
2 Pío I X : Barcelona j esc. 
mm 3 Francisca: Liverpool y eso. 
— 3 Seeuranca Veraoruz • eio. 
4 Manuela: Puerto Rico Y eaoAlftS. 
4 Panamá: New York. 
5 City of WashinKtomNew York. 
6 Washington: Coruña v eacaia*. 
mm 10 Cádiz: Barcelona, 
„ 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
15 Palentino: Livernool v esc. 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
— 23 México: Puerto Rico y escalan. 
S A L D R A N . 
Agto. 26 Concho: Veraeruzetc. 
26 Aransa» New Orleant Y «MÍO. 
, . 26 Vieilanola: Nueva York. 
¿7 Santo Domingo: Veraeruz y esc 
28 Cátalina: Coruña v esc. 
„ 28 Yucatán, ¿fueva Y o * . 
— 30 Séneca. Tampico. 
. . 3) Isla de Panay: Caoriui. 
SO San Agustín: Nueva Yorjc. 
31 México: Pto KÍCO y OBO, 
Sbre. 2 Oriíaba: Veraoíuj! v aiaalaf 
„ 2 Whitnev: NowOrleamy 
— 4 Searuranea New York. 
— 6 Citv of Washmton: Tampioo. 
6 Washington: Veracnu. 
. . 10 Manuela: Puerto Bino yeie&lat. 
. . 20 Haría Herrera: Puerto Rico y «soaíaf. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 24: 
De Cádiz en 14 días vap. esp. Montevideo, capit4n 
'' Jfesalt, trip. 128, tons. 8,672: con carga general 
y lf|0 pasajeyosj á M. Calvo. 
Í)ia 25Í" 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. nínerica-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons. 520: 
con carga general, á Lawtou, Childs y Cp. 
Nueva Orleans y esóalas en 4 días vap. ameri-
cano Aransas, cap. Hopner, trip. 34, tons. 678? 
con carga general y 7 pasajeros, á Galban y C? 
S A L I D AB 
Dia 23: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. JVIascote' 
oap. Altap, 
M a v i m i e n t o de pasajerear. 
L L E G A R O N 
De TÁ»'PA y CAYO H U E S O , en el vapor ame-
ricano «Mascotte;» 
Sefiores don J , D. Rubio—Juana Olimpá—Rosa-
lía Marfredi—Ramón Otero—F. Hernández—Mar-
oeljiío Rodiígúkz— P. AJonco—N. Marques—E. Ro-
dríguez—Josefa Cásanoya y 3 más—D'lores Valdés 
—••A. Salla—M. Muñoz—J. B. Hamel—D. MaraÜy-
teo—Elisa M. González—C. ?A. Lefabre—Aeunción 
Valdés—Santiago Valdés—José Roerígnez—Ro-
mualdo Valtíes- Bartoh.iiné goih—Cristóbal Roig— 
Jacinto Valdés—Carmen Gui—Ana González. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amen «Concho:» 
Señores don. Carlos J . Lohse—J. Heok—Plullip 
M, Royland—Prank Merrod—Narciso Carranza — 
B. Lüb Agustín Bruzón y 14 de tránsito. 
E ü t r a d a a de cabo ta je . 
Dia 25: 
No hubo. 
Despacb.adosi.do ca tos t a j® . 
Día 25: 
No hubo. 
B u q u e s q t l e se t i a n d e s p a c h a d o . 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
76 bultos provisiones, frutas, viandas, víveres 
y otros efectos. 
B u q u e » qu*» k a » a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Corufia, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Catalina, cap. Fano, por L . Saenz y Cp. 
-Casa Blanca, via Nueva York, berg. esp. Mar-
garita Sintes, cap. Talavera, por J . Astorgui, 
B u q u e s c e n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo,, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balaguer. 
Nueva Yojík vap. esp. México, cap. Oy&rvide, 
norM. Galvp, 
-—Pansacola,-viip. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montr&s y Cp. 
New York vap. am. Oeyíon, cap. Hausen, por 
Pranke, hijos y Cp. 
Progreso y Veraeruz, vap. esp. P. do Satrús-
tefiui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Para Veraeruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo.-
.Ilamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos. va-
por aloman Castclia, cap. Gronmeyer, por E . 
HfáUrii y Cp. 
Para Puerto Rico, Córnña, Santander, Cádiz y 
Barcelona vap. esp. Isla de Panay, cap. Lavin, 
por M. Caalvo. • " 
Progreso y Veraeruz vap. esp. Santo Domingo, 
.cap. Aguirre, por M. Calvo. 
—v-̂ -Nu'eva York vap. esp. San Agustín, cap. Plá, 
por M. Calvo. 
Para Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Iiitosh, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner, per Galban y Cp. 
P é l i s a s ? cfüjrriAas e l d i a 2 4 de agos to 
Aguardiente, \ p i p a s , 1 0 0 
E x t r a c t o de i a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c b a d o s . 
V a p o r e s de t r a v é s 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compama Trasatlántica 
a n t e s de A n t o n i o L ó p e z y C? 
E L V A P O R C O R R E O 
H A B A N A 
C a p i t á n M ü N A R R I Z 
saldrá para 
Coruña y Santander 
el 2 de Septiembre á las 4 dé la tarde 
llevando la correspondencia pública 
y de olí ció. 
V A P 0 1 Í E S C O M E O S 
TrasatlMca 
A N T E S D B 
ANTONICLOPEZ 7 C' 
B L V A P O R C O R R E O 
S A N T O D O M I I Í G O 
c a p i t á n Agt t i rre 
•tldrá par» P R O G R E S O y V K R A C B U Z el dia 27 
do Agosto á las dos de la tarde llevando U oonrec-
pondenoia pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa paaaportea te entregarán al recibir loa billetoa 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las póliza* de carga te Armarán por loa eonaigna-
Urioi antea de correrla*, sin cayo requUito iarán n* 
Ua. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha 
cia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Citra 
mar, recna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultoa 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la ma^Or claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de an due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De ma* pormenorea impondrá a« •onaijptat&iia 
M. Calvo. Oficio» n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n L A V I N 
•aldrápar» 
P u e r t o H i c o , 
C o r a ñ a y 
Santander , 
el dia 30 de Agosto á las 1 de la tarde llevando I« 
correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce 
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetea 
de pasaje, que aolo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por elConaigna-
tario antea de correrlas, ain cuyo requisito aerán 
nnlaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
LlvmamoB la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícelo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Dltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Loa pasajeros deberán escribir sobro todos loa 
bultos de BU equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au dueño 
tai como el dei puerto de destino. 
De más pormenOrea impondrá n. eonalgnatarlo 
H . Calyo, Oficios n. 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
9a combinación con los viajes á Earopa» 
Veracrnz 7 Centro América. 
» h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d e 
l e s v a p o r e s de este puerto l o s d í a s 
I O , 2 0 7 3 0 , y de l de N u e v a 7 o r k 
l o s di a s I O , S O 7 S O de c a d a m e s . 
E L YAPOE-OOEÍBO 
"1 
c a p i t á n F L A 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en .la Adminia-
trapi^n de C ^ e o » . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefectoa 
gas ae embarquen en aua vaporea. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajeros 
hacia «1 articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cnal 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir aobre todoa loa 
bulto» de su equipaje, su nombre y el pTiQrtp de 
detiUno, cpn ^ííaa BU» Iwaa y con mayor feUrf-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevé cla-
ramente estampado ei nombre y apellido de an due-
ño, así como del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá va conaignatario 
M, Calvo, Oflcioa nóm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR C O R R E O 
I C O 
JJultos, proviciones, viandas y 
electos, , . . . . , , .<.«<.-. .<.t> 7o 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para NÜEVITAS, G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O RICO el 31 de Agosto á las 4 
de U tarde, pava ouyoj merlos adiuvíó pa^aje^qs. 
Recibe carga para ppnce, Mayáguez. Aguatiilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billete* 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salid^. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antea do correrlas, ain cuyo requisito aerán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los doou-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para ésta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vapores de esta Com-
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de ÜUr;»,-
nssr, icoixii i í de Npví̂ nibi'p de 1887, el enal'üice'áát: 
'"Lospasajeros deberán escribir aobretbdps iós bul-
tos de su equipaje, BU nombre y el puerto de dea-
tino, con todaneus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algiino de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au dueño 
así como el del puerto de destino. 
A^isoálos cargadores. 
Esta Compañía no responde dei retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
ae hagan, por mal envaae y falta de precinta en lo» 
miamoa. 
Xa. iss 
Z D A 
S A L I D A 
De la Habana el SO ó 81 
Nuevitaí a i . . . . . . . 2 
Gibara... . . . . . 8' 
Santiago de Cuba. 5 
Pouce. . . . . • 8 
MáyagUes 9 
Aguadilla 9 
R B T O K N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,. 
. . Gibg^a. 
. . Santiago de Gúba. 
. . Ponce. 
. . May agües 
. . Aguaailla 
Puerto-Rico.....a 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
... Ponce... 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
mm Gibara 21 
mm NU6TÍtaB...aaa.>.. 22 
L L E G A D A 
Aguadilla 15 
Mayagüez el 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara . . . . . . . 21 
Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
Habana ...aaa.aaa 38 
N O T A S 
lün su viaje de ida recibiráen Puerto-Rieó ios días 
81 de ca,da mer, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresadoa y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n au viaje de regreao, entregará el correo que 
galo de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeroa que 
conduzca procedente de los puertos del mar Cavlbí. y 
en í)l Pacmce. paya Cádis y parcélo^a.' 
E n íá época de enáréntena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasteros 
gólo para loa últimoa puertea.—If. Oatvo y (Joma, 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
T A P O K E S - C O S E E ^ m4«CK8lsS. 
Sa jo eeaitsratts costal co» * i ^ o b i G f m » 
F K r a Yerecraa dl¿e«toa 
Saldrá para dicho puerto aobre el día 6 de Sep 
tiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán S E R V A N " . 
Admite carga á fiete y pasajero». 
Tarifaa muy reducidas con conocimieníoa para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran 
desventajas al viajar por esta linea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán su» consigAatarioa 
Bridat Mont'Roa y Comp* Amargura nfimero 6. 
6230 12a-í!4 12d 35 
LINEA DE íiPORES 
j T B A S A T L A i m O O a 
JOJE 
Pinillos, Izquierdo 7 Cpa 
E l GRANDIOSO y R A P I D O vapor español de n Oílí) T O N E L A D A S , casco de acero y máqui-• UUU nade triple expansión 
c a p i t á n F A N O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 28 
de AGOSTO á las 5 do la tarde directo para los de 
C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S C A -
MARAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga ligera inciuao 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasajeroa 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
J O S E . 
Informarán aua consignatarios L . S A E N Z Y 
COMP.. Oflcioa n. 19. 
P a r a C a n a r i a s -
Este vapor admite pasajeroa con billete directo 
para Canarias, • siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas. 
J f e l I Í E A S DX3 L A S A N T I L L A S 
T O t O L F O D S M B X I C O . 
i'fiüs repte i l a ! m i e s . 
De H A M B U R G O el 8 da cada mea, parala Haba 
con escala en PÜBRTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
laa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ae Cuba y cual 
auiíi otro pp.orto do la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga aufloiente para 
ameritar la escala. 
También aereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la íala de Cuba de los principales 
juertos de Europa entre otros de Amsterdam, A"-. 
yeres, Birmingnam, Bordeaux, Breracv Cnerbourff 
Copanhagen, Qónoya, Grimsbj, ianclieater, Lon-
dres, M ápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á les s? gentes de 1» 
Compañía en dichos puntos P?,?a má« pormenorea. 
P«8 HAVJÍJS j l íAMBÜEGO, con oacaiae 9-
WgiteriM WJ H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
l'HOMAS. S A L D R A . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . 
•1 vapc» con?«e feismáa. C« . . . . . . . . . U . . I . ¡ E Ü I ¡ ¡ . ^ 
capitán 
&tomc carga par» loa citaacs paertos y también 
Iransbordoa con oonocimieatos directos para un «ren 
nUmoro de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D B L 
8ÜE. ASIÍ , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegán poí-
monorca qu t ae facilitan en la oaaá conaiguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puef tos op dosde 
ao toca el vapor, «erá trasbordada en Hambur£0 6 
«n d Harrí, csmvsais&oía de ta Brapresa. 
BH|É vitiío?, kMtá naeva ofdsn, na aámlto)Uft> 
Sayos. 
L a carga ae recibe por al muelle de Cab&Uorla. 
L a correspondencia solo ae recibe $9$ la Aduunlu-
tración de CorreQS. 
P l a n t S I c a r a S h l p U n e 
A N e w Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y 0LI7ETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin '¿amblo al-
guno, pasando por Jacksonville. Savana^n, Charles-
ton, Richmond. Washington, Piladelfia y Baltimore 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinaoi<5n con laa 
mej ores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ei 
despacho de letras sobro todos los puntos de los' Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lawtoa Chiíds y Oomp., 8. ta O 
M s T C s t d s í r e * 2 2 . a l t « « . 
CQím «ni-T.Tl 
quedando firme en el momento en que este állimo 
se llevo á cabo, y sin efecto en el caso contrario. 
Se advierte á los señores accionistas que la junta 
no podrá c lebrarse en esta primera couvocatoria 
sin que estén representadas -las dos terceras partes 
del capital social, y que durante los tres días ante-
riores á su reunión, de doce á tres de la tarde, se 
expedirán las boli tas de entrada á que se refiere el 
artículo 14 dol Reglamento, á fin de que la junta 
pueda celebrarse en punto de la bora señalada. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario in-
terino, Antonio S. de Hustamante. 
Cn 1173 9.21 
a p o r e s c o s t e r o s , 
M I L S I 
Servicio regular co vaporea corroo» s mericanos en-













Salidas de Nueva York parala Habi'úa1? Tampico 
todos los miércoles á las tres üe iatnrie y para la 
Habana y puertos de México, todos i j sábados á la 
una de la tards. 
S»lidas de ia Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á laa cuatro de la t-vda, como ai-
gne: 
S E G U R A N C A Agosto 5 
Y U M U R I . . . . — 7 
CONCHO su — 12 
S E N E C A . — • 14 
D R I Z A B A — 19 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A ~ 26 
Y U C A T A N . . — 28 
Salidas fle la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
C ONCHO. . n t t a a . a a a a n W f a . a . a B AgO.sto \n 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — ... 
S l I i A T O G A . . . 4 - 9 
SXJOATAÍÍ. — 12 
V I G I L A N C I A . . — lo' 
S E G U R A N Z A — 19 
YUMURI — 23 
CONCHO ' — 26 
S E N E C A — 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajea, 
tienen excelentes comodidades para pasateros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorresp.j.u'oAcia ae 
admitirá únicamente en laAdmiubtr ÍZÍS' !- • > u ra\de 
Correoa. 
C A R G A . — L a carga so recibeen ii njc u d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lidií, y Be admito carga para Inglaterra, Hambur-
go, "•Siemen, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm-
berf e, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
newo f'V conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l fiete de la carga para puerteada 
México, será pagado por adelantado «a moneá» ams« 
rican* 6 BU eotilvsleiste. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Cuba nfinn-os 76 y 78. 
1 891 6m-l JJ 
Se avisa á los señorea pasajsros que para evitar 
cuarentena ón Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bargeisa, ea O -
biapo n. % (altos). 
A. DEL COLLADO T COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo da la eoata 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Lúe) los días 7, 
15, 22 y 30 de cada mea, á las 10 de la noche, para 
CABAlíAS D I M A S 
B A H I A HONDA ARROYOS Y 
R I O B L A N C O L A P E , 
SAN C A Y E T A N O 
E l regreao lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E , á las 4 de la maña-
na, los días: 
(Meses do 31 días) 9, 17, 24 y IV del siguiente mes 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 ,, „ „ 
para llegar á la Habana en los días 12, 20, 27 y 4 
respectivameníe. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Luí la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo loa fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga ain póliaas, debiendo preaon-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correoa, hasta 
las 7 de la noche de los días de. salida. 
De más pormenorea impondrán, én L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, los Srea. Fernandez, Gar-
ola y C * Ofloloa 1 T 8. O 1102 156-1 Ag 
E L V A P O R 
Ferrocarril de Gibara y Holguín, 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 O 
De acuerdo con las condiciones de este Emprés-
tito corresponde amortizar tres obligaciones «si di* 
19 de octubre y al efecto se verificará el correspon-
diente sorteo el día IV de septiembre próximo en 
la oficina de la Administración de la Empresa á 
laa cuatro de la tarde. 
Lo que se hace público á fin de que llegue á co-
nocimiento de los Síes. Accionistas y tenedores d» 
ae So£ÍOneS qUe lles(íe" Presenciar las Operaciones 
Gibara, 20 de agosto de 1S9A—El Presidente ac-
cidental, José I I . Beola. 
Cn l lSS 10 26 
capitán D. RAMON SANTAMARINA 
Baldí.'i da esta puerto «1 día 30 de Agosto á las 
4 de la tarde para los do 
( S i b a r a , 
S a g ú a de T á n a m o , 
B a r a c o a 
y Sant iago do C u b a . 
Recibe carga hasta laa doa de la tarda del día d0 
salida. 
OONSIGNATABIOa. 
KsioTlIaa: Srea. Vicenta BodrliraM y O* 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa: Srea. Monés y Cí 
Cuba: Srea. Gallego Messa y Cf. 
Sa deapiooha pe? ana Amadoraa Sua PadM o. 8, 
16 312-1 E 
HPSSSáiBÍÁPOSESmKOLES 
Correo» d© las Anti l ias 
TRASPORTES MILITARES 
DÜ 
SOBROÍOS M HSEESBA. 
I t i n e r a r i o de l o » dos v i a j e » s e m a -
Ies q n e e f e c t u a r á n d o » v a p o r e s de 
es ta ü m p r e s a , e n t r e e s te p u e r t o 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O R 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de LUT todos los 
martes á las 6 de la tardo, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, pai:a Caibarién, á donde Ue-
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes perla mafíana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará.los 
sábados por la mañana 
eapitánN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuanao el mismo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
E S T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa marts* la maüana y 
llegará á Sagua el m^:;-^ uta.'De Sagua partirá 
directo para la íiaWná á donde llegará los miérco-
les, por l^ aiaíiana. 
Se úesageha por BUS armadores, S.Podro n. 8. 
61 512-1S 
Vapor uDon Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n Sta . C r u z y C a n a s ! . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro 6. 15-30 Jn 
E m u r a fiel Ferincarril ü i t a o . 
Y . O M N I B U S D E L A H A B A N A 
• No habiendo podido constituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia do hoy, por no es-
tar representadas las acciones que previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
seliiciese segunda convocatoria para el dia 25 del 
actual á la una de su tarde. 
En cumplimiento de lo mandado se cita á los se-
ñores accionistas para que el dia y hora expresados 
concurran á las oficinas de la Empresa, Empedra-
do 34, previniéndoles qne dicho día se conjtitu irá la 
Junta see cualquiera el capital representado, en 
armonía con lo que preceptúa el inciso segundo del 
citado artículo 15. 
Habana Agosto 13 de 1897.—El Secretario, Felipe 
Pendás v Cortés. 
O ta 1154 10-15 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A S E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 • 312-25 Ag 
Y O O i P . 
GIEOS DE LETRAS 
. O U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O IT O B R A P I A 
O R»3 «m i Jl 
. G E J L A T S Y Ca 
108, A G U I A l i . 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i ras t l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápoles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
Saint Quintín, Diepp«, Toulduse, Venecia, Floren-
cia, Palenno, Turín, Mesina, etc., así como sobra 
todas las capitales y poblaciones de 
E B t i a ñ a ó I s l a s Caaar l fx* . 
O HOl 156-1 Ag 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
H A C E N PAWOS POR E L CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O . SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J Ü A N D K P U E R T O R I C O , LONDRIÍS.l'ARIS. 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMHUlíGO, 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A AMSTKKDAN, 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E ' 
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaies 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A 3 f 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
O 1129 . • 78 Ifi Ag 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E 0 A D E R E 8 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
í a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Ly»n, Méjico. Veraeruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
. .ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Iblza, Mabon y Santa Cruz de Tenea 
ifo. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuetcosj 
Sancti-Spírituá, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príueipo, 
Nuevitas. 
o «aa <tm-i j ) 
'BLTDJL'L.GrO IT O O M P . 
C U B A 7 5 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á coi ta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Piladolíia, New Orleuns, San Francisco, Londres4 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos do España y sus 
provincias. 
C 894 Sm-1 J l 
Regimienta 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua y Alma, 
cenes de Regla. 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas 
á Junta general "extraordinaria para las doce dal 
día primero de septiembre próximo, en la casa de la 
sociedad, calle de Mercaderes numero 3̂ 5, con los 
objetos sienientes: 
19 Autorizaí' t la persona que la Junta estime 
oportuno para que se traslade á Londres y-son-
cierté allí un convenio para la constüuciéa do una 
nueva sociedad y ampliación y avregío de los actua-' 
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
un proyecto da congenio que está desde esta fooba 
en la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de los señorea accionistas. 
29 Acordar las reformas de los Estatutos y R e -
glamento de la Compañía en todos los artículos que 
hayan de modificarse por el convenio antes liklicado 
y eapecialmente, entre otros, los que se refieren á-
la existencia del Banco del Comercio como uno de 
los objetos sociales, entendiéndose que esta reforma 
es condicional y subordinada á dicho congenio, 
ler. Balallón de 
Infantería Zamora ri. 8¿ 
Debiendo proceder el mismo á la a-.irniiaiciiíh por 
medio de subasta de cuantas premias de masita ne-
cesite durante el año económico de 1S97-98, consis-
tentes en trajes de rayadillo, cabsoueillus, toballas, 
borceguíes, camisetas ¿e aígOilón, sombreros da 
guano mcx.'ioai'ioa y mantas de poncho de lana, con-
íorrng, á los tipos aprobados por la SubmüpocciÓB 
del Arma, loa señores Ucitadores que defteen pre-
sentar proposiciones lo verilicarán en pliegos cerra-
dos y papel del sello do la clase 11ante la Junta 
económica del Cuerpo que al efecto se reunirá el 
día 4 de septiembvo á las nueve de la mañana en el 
local que uoupa la Representación de este Batallón; 
yÁvu tiéndose que al que se lo adjudiquen las cons-
trucciones deberá efectuar el pago de este anuncio 
y ser también de au cuenta y riesgo el trasporte da 
las premias hasta entregarlas en eí almacén y que 
el importe de ellas le será satisfecho de la consigna-
ción correspondiente al mes que se entreguen y en 
la clase y proporción de moneda que se reciba de la. 
Hacienda. A los pliegos de proposiciones unirán co-
sidas muestras de las prendas de vestir y entretíaráp-
los tipos convenientemente sellados. Para garanti-
zar toda proposición, los señores licitadores consti-
tuirán en depósito en. la caja de este batallón, et 
10 p § ¿el total importe, segíln previene la Circular • 
número 104 de la Subin^pección del Arma de 9 de> 
julio íntimo. 
Guara, 23 ds agosto de 1897.—Los Capitanes Co-
misionados, Ramiro Sanz Morales Hipólito Cor-
tizas. Cn 1181 4-25 
Gobierno Militar del Castillo. 
D E L A C A B A Ñ A . 
ANUNCIO. ' 
Declarada desierta la subasta anunciada para el 
arriendo de la cantina de* este Castillo se convoca á 
nueva licitación que ten-drá lugar el día 30 á las 9 
de su mañana bajo el mismo pliego de condiciones 
que se bal La-de manifiesto en la Secretaría de este 
Gobierno excepto lae bases 8?, 10:.1 y ]]'? que han si-
do reformadas y se entenderá redactadas como si-
gue: 
9? L a cuota que* se fija para la subasta será co-
mo'mínimo quinco pesos oro por cada tres mil pla-
zas que pernocten en la fortaleza. 
10? E l arrendatario satisfará la cuota por lo que 
se le haya adjudicado esto servicio, los días primero 
y diez y seis de cada mes. 
\ V i E l arrendatario de la cantina dejará en fon-
do doscientos pesos oro, en vez de mil que expresa 
dicha base del pliego de condiciones. • 
Lo que se pubücH para conocimiento dé cuantas 
personas deseen concurrir al acto qne tendrá lugar 
el expresado diu'y en el indicailo puntó. 
L a Cabana ül de Agosto de 1897.—El Comau-
dauto Secretario, Miguel Ordás. 
c mg- 6-24 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
, l i 8 T A B t i E C l D O EN 1.856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultoa y encargos par-A 
todos los pueblos de la. Península y el cxtraivieró. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
olas, despachos d.e Aduanas. Comisiones módicas 
6üf>l 6 m 8 J l 
LA MARINA. DIARIO DI 
J U E V E S 20 1>E AGOSTO I>E 18»? 
i m m m m m í 
Tanto se ha fantaseado respecto 
del e locuen t í s imo discurso pronun-
ciado por el s eño r More t el dia 19 
del pasado raes de J u l i o en Zara-
goza, de t a l manera han hecho hin-
cap ié aquende y allende el A t l á n t i -
co los adversarios de aquel i lustre 
hombre p ú b l i c o y de la salvadora 
po l í t i ca colonial que defiende, Cn 
las pretensas rectificaciones que ha 
hecho de los conceptos sobre la 
c u e s t i ó n cubana por 61 emitidos, 
que nos parece conveniente y nece-
sario trasladar á estas columnas al-
gunos pá r r a fos de una carta'diri<.vi-
da el dia 4 del actual raes, desde 
Victoria , á L a Correspondencia de 
J'Jsjuiíia por el br i l lante periodista 
don J o s ó de Koure acerca de l a ac-
t i t u d del insigne orador y exrainis-
t ro fusionista. 
11 e aqu í dichos pár ra fos : 
Do regrosó del balneario de Arocha 
valeta he hallado aquí al ilustre hom 
bro público don Segismundo Moret, 
a*tt««k Uo>r miomu p iu ura para (.ralicia. 
Hablando de las derivaciones de sn 
discurso do Zazagoza, el insigne ora-
dor manifestósemo quejoso de que ha-
ya habido quien le supusiera capaz de 
sacriücar á ningún gónero de conside 
clones el valor y el alcance de sus ac-
tos. . • 
Asuntó es este al cual yo, como tes 
tigo del meeting de Zaragoza, puedo 
con alguna autoridad referirme, y aun 
que conüoae por adelantado que soy un 
nial oyente do oradores, pues por nati 
va condición me sustraigo fócilmeutí 
á la magia de ta frase para seguir la 
línea escueta de la idea, sí debo decir 
en justicia que el texto 'del discurso 
inserto en el extraordinario de La 
Alianza Aragonesa me parece fiel tra 
sunto de la hermosa oración pronun 
ciada por el ex ministro liberal en el 
Teatro Circo de Zaragoza. 
Ninguno de los esenciales conceptos 
que esta contenía, taita en el texto alu-
dido, ni aun aquel que promovió des 
pués alboroto tan grande y que á mi 
. me parece tan sencillo y tan corriente 
de que loa poderes constitucionales v i 
ven necesariamente por la opinión j 
para la opinión. Si decir esto es una 
novedad, confieso que to los los chicos 
de la prensa nos pasamos la vida di 
ciendo novedades sin percatarnos de 
ello. . 
E l ilustro ox ministro, verbo hoy de 
la grey liberal, no piensa pronunciar 
discurso alguno en Galicia, si el deseo 
vehemente de los liberales de aquella 
región no le obliga á. faltar á sus pro 
pósitos. 
En este caso, cont inuará haciendo 
la propaganda de la autonomía é insis 
t i rá en loa puntos de vista enunciados 
en su discurso de Zaragoza respecto 
la intervención del poder moderajior 
en la vida de los partidos gubernamen 
tales, rindiendo culto de este modo 
las convicciones democrát icas de toda 
u vida, 
8 
A la vista tenemos ese " t ex to del 
discurso inserto en el ex t raord ina-
r io de L a Al i imsa Aragonesa", que le 
parece al s eño r Eoure " f ie l trasun 
lo de la hermosa orac ión pronun-
ciada por el exminis t ro l iberal en e 
teatro Circo de Zaragoza", y en é 
no hallamos variante de n i n g ú n ; 
especie, n i substancial n i siquiera 
de forma, de las primeras noticia 
(pie recibimos por t e l ég ra fo acerca 
de las terminantes y exp l í c i t a s de 
claraciones del s eño r More t respec-
to á la a u t o n o m í a de la isla de Cu-
ba. De modo que todo cuanto los 
reaccionarios de la P e n í n s u l a y de 
esta A n t i l l a han dicho en ese sen-
t ido pretendiendo, con piadosos y 
m u y pa t r i ó t i cos fines, presentar dos 
ó tres versiones distintas y entre sí 
contradictorias del discurso del se-
ñ o r Moret , cae completamente por 
. su base como lo prueban las mani-
í e s t a c i o n e s hechas por aquel ilustre 
orador al s e ñ o r Koure en V i t o r i a el 
d í a 4 de los corrientes, y, entre 
ellas, sobre todw, la de que cont i -
n u a r á haciendo la propaganda do 
la a u t o n o m í a . Conste, pues, que el 
s e ñ o r More t no ha retirado n i rec 
t i í i cado uno solo de- los conceptos 
por él formulados en su discurso do 
Zaragoza relat ivamente al plau 
tearaiento del r é g i m e n a u t o n ó m i c o 
en Cuba cuando su part ido llegue á 
las alturas del poder. 
Pero las artes que e m p l é a l a reac 
clon para desacreditar la nueva po-
l í t ica colonial del part ido fusionis-
ta, con tanto v igor y claridad defi-
n i d a i)r i mero por el s eño r Sagast í i 
y d e s p u é s por el s e ñ o r . Moret , no 
reconocen l ími t e s n i se someten á 
n i n g ú n linaje de preceptos y pro-
cedimientos: pues si, como se a c a b á 
de ver, por una parte ponen los 
conservadores todo su e m p e ñ o en 
ayudar á los separatistas en su la 
bor de probar que el orador de Za-
ragoza ha dado uno ó varios pa-
sos a t r á s d é las posiciones que 
t e n í a en la capital aragonesa, á 'fin 
de mantener encendido el fuego de 
ía r ebe l ión 
entre uno y 
d igna se r ía de 
de ser posible 
que acabamos de aludir, esto es, la 
que da por bien averiguado el he-
cho de que el discurso de Zaragoza 
l a sido perfectamente bien r e c i b i -
do por los separatistas cubanos es-
tablecidos en la gran r epúb l i ca , co-
sa de todo en todo á la verdad con-
t rar ia y con la verdad inconciliable. 
Pero, admit ida como una de tantas 
humanas posibilidades la de que los 
conspiradores de Nueva Y o r k v i to -
reasen al señor More t por sus de-
claraciones de la capital de A r a g ó n 
relativas á la a u t o n o m í a de Cuba, 
y por tanto á la constante u n i ó n de 
la colonia y la me t rópo l i , bajo la 
autoridad y poder de és ta , antes 
que motivos de i n d i g n a c i ó n y alar-
ma, h a l l a r í a m o s en ello causa de 
regocijo y sát isfacción para Espa-
ñ a ; pues por t a l manera quienes 
h a b í a n venido siendo airados y al 
parecer irreformables enemigos de 
la dominac ión nacional en esta A n -
t i l l a , abandonaban su intransigen-
cia, se reconciliaban con la nacio-
nalidad que h a b í a n desacatado y 
no t i tubeaban en vitorear á un 
hombre púb l i co e s p a ñ o l precisa-
mente por abogar con calor y de-
nuedo en defensa de la perpetui-
dad de la . sobe ran ía de E s p a ñ a so-
bre la isla de Cuba. 
L a realidad es m u y otra, y ella 
ños dice que intransigentes de la 
extrema derecha y faná t i cos de la 
extrema izquierda, reaccionarios y 
utopistas, convienen en hacer blan 
co de sus respectivas iras á todo el 
que discurre con cri terio equil ibra 
do como el s e ñ o r Moret , en quien 
residen la fuerza del raciocinio, el 
patriotismo sano y la previs ión po-
lí t ica, y á quien hay que combatir, 
ya que no con las armas de la lógi -
ca en leal contienda, con los recur 
sos y malas artes de la ment i ra y 
de la desp reocupac ión , ora presen-
t á n d o l e como inconsecuente consigo 
mismo, voluble y l igero, ora como 
identificado, en sentir de los unos, 
con los separatistas, y, en op in ión 
de los otros, con los reacciona 
rios. 
Mas, á pesar de todos esos vanos 
e m p e ñ o s , la verdad siempre reco-
bra su nivel y flota al fin en todo 
su esplendor, s e g ú n ha sucedido, } 
lo hemos probado, con lo aconteci-
do en el asunto, tan infundada-
mente controvertido, del i lustre ex-
ministro l iberal y de las impor tan-
tes y valientes declaraciones que 
hizo en su admirable discurso-pro 
grama de Zaragoza. 
s J m u ü ü i i l u 
Intendencia General de Racienda de la 
Isla de Cuba.—Autorizada esta Inten-
dencia para girar á cargo del Ministe-
rio de Úl t r amar la suma de quinien-
tos mil pesos contra plata, pone en 
conocimiento del público que d a r á le-
tra con las condiciones siguientes: 
Ia Las letras disponibles serán diez 
de á $50.000 q v y 8 d[V, sin que se 
admita proposición por menor suma 
del importe fijado para cada letra. 
2U El beneficio mínimo para el Te-
soro será de 25 cts. por 100, ingresán-
dose en plata el producto total de las 
Letras en la Tesorería General, el día 
siguiente ál de la subasta antes de las 
doce. 
3" * E l Tesoro abonará un octavo por 
ciento en concepto de corretaje. 
á? Las proposiciones que se pre 
senten lo serán pasado mañana, jueves, 
26 del actual, hasta las tres de la tar-
de, en el despacho de esta Intenden-
cia, suscritas por comerciante.s, ban-
queros ó importadores y por medio de 
corredor, los cuales, deberán justificar 
hallarse al corriente en el pago de la 
contribución industrial mediante la 
presentación de recibos que acrediten 
haber satisfecho el cuarto trimestre 
del ejercicio de 1800 97, sin cuyo re-
quisito no se admit i rán sus proposi 
cienes. 
5a La Junta de Jefes se reserva el 
derecho de rechazar las proposiciones 
que se presenten si no las creyere a-
ceptables y en el caso de que las hu 
biore iguaks será preferida la que pri-
mero se presente. 
Habana, agosto 24 de 1897.—Emilio 
Fogoaga. 
!an, 
, por otra parte no vaci 
seerún hicimos notar en n ú e s 
t r a ed ic ión de ayer tarde, en. afir 
mar que los emigrados y laboran 
tes cubanos residentes cu los Esta-
dos Unidos aceptan como bue-
na, es decir, como favorable á h 
independencia, la tesis pol í t i ca de1 
exminjs t ro l iberal , y, en t a l v i r t ud , 
b r indan en banquetes por el elo-
cuente orador fusionista. 
De jando á un lado la absoluti1 
fal ta de congruencia que se nota 
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' fContinúa, J 
—¡Está aquí! .Será sin duda parí.-
asistir á los pobres enfermos. ¿Pero 
él? ¿Ha pasado la posteé 
—¡Ah, Lucía.' me tomo, harto me te 
m o . . . (y mientras Lorenzo titubeaba 
para pronunciar una palabra amarg!> 
para él, y que tanto deb ía serlo pafa 
Lucía, ésta se «eparó üe nuevo de lu 
cama y se acercó á él), me temo que la 
tenga encima. 
—¡A.y, pobre padre Cristóbal! Es 
un santo; pero, ¿qué digof ¡pobres de 
nosotros! ¿Y cómo, se halla? ¿Está 
en carnal ¿está bien a'sistido^ 
—Está levantado: anda por todas 
partea, asiste á los demás; ¡pero si le 
vieras! ¡Qué cara! ¡Con qué trabajo 
se mantiene de pie! E l que ha visto 
tantos y tantos, por desgracia no se 
equivoca. 
—¿Con que está aquí! 
—Aquí está, y muy cerca. No hay 
máa distancia que de tu casa á la 
m í a . . . ¿Te acuerdas'? 
—¡Virgen bendita! 
—Seguramente poco más. F igúra te 
El señor Vidal, Fiscal de S. M. en 
esta Audiencia Territórial, ha sido ob 
jeto do una merecida distinción por 
parte del Gobierno que le ha concedido 
la Gran Cruz de Isabel la Católica. 
Felicitamos al señor Vidal , persona 
ilustrada, que tanto ha. demostrado 
valer en el ejercicio del Ministerio íis 
cal y felicitamos también al Gobierno 
por lo acertado que acaba de estar dis 
tinguiendo con alta ^recompensa á tan 
ésoepcional funcionario. 
C O M E S P O N D E i W 
Nueva YorJc, agosto 21 de 1897. 
• HONMS FUNEBRES 
La colonia española ae Xueva 
York, que en repetidas ocasiones ha 
dado gallardas muestras de patrióticos 
alientos, no podía permanecer insensi-
ble ante el grito del dolor nacional 
que repercurtió por el mundo como 
eco del pistoletazo que resonó en San-
ta Agueda. Su primer impulso fué ha 
cer oir su voz á t ravés del At lánt ico , 
enviando al gobierno de la nación una 
protesta de lealtad, como ya anuncié 
en mi úl t ima carta. Después, l á j u n -
ta patriótica española, asumiendo la 
representación de toda la colonia, dis-
puso rendir un homenaje á la memoria 
del ilustre estadista, cuya muerte l io-
si hemos hablado de tí. ¡Qué cosa? 
me ha dicho! ¡Y si supieras lo que he 
visto! Pero antes to diré lo que me ha 
dicho con su propia boca. Me ha di-
cho que hacía muy bien en venir á 
buscarte, y que al Señor le agrada que 
un joven se conduzca de esta manera, 
y que me ayudar ía para que t é encon-
trara, como efectivamente lo ha hecho; 
y es un santo; con que ya ves. 
—Si ha hecho esto, es porque no sa-
brá . . . ; 
—¿Qué quieres que sepa de las co-
sas que hiciste de tu cabeza sin tomar 
consejo de nadie? Un hombre sabio, 
un hombre de juicio como él, no puede 
iiiKjginar cosas de esta naturaleza. . . 
Pero, ¡á quién me llevó á ver! . . . 
Y aquí contó la visita de la cabana. 
Sin embargo de que el haber perma-
necido Lucía en aquella morada debía 
haberla acostumbrado á las impresio-
nes más fuertes, no pudo dejar de es-
tremecerse de lást ima y de dolor. 
—Y también allí,—-prosiguió Loren-
zo,—ha hablado como un santo. Ha 
dicho que el Señor quizá quería salvar 
aquel desgraciado.-.. no puedo ahora 
darle otro nombre, que aguarda para 
cogerle en buena hOrá; pero quiere que 
nosotros ae lo supliquemos juntos; jun-
tos, ¿me entiendes'? 
—Sí, sí, rezaremos cada uno donde 
Dios querrá que nos hallemos. E l sa-
brá juntar las oraciones. 
—Yo te tbgo sus propias.pftlabras. 
—Pero, Lorenzo, el Padre no aabe... 
—Mas tú no quieren entender que 
miércoles, 18 del corriente, en la igle 
sia francesa de San Vicente de Paul, 
la cual bajo la dirección de una comi-
sión de arreglos, estaba enlutada con 
gasas y crespones que cubr ían el san-
tuario y las columnas, y con colgadu-
ras que ornaban los intercolumnios 
con sendos festones. Levantábase en 
la nave central un alto é imponente 
túmulo cubierto de negros paños, so-
bre los que resaltaba, trazada en blan-
co, la letra C, inicial del nombre que 
estaba en todos los labios. Una espe-
cie de dosel estaba suspendido sobre 
el catafalco, y de su centro par t ían 
varios cortinajes blancos y negros que 
se festoneaban hasta las columnas íbr-
maudo una especie de pabellón. 
Veíase sobre el túmulo y adosadas 
á su testera varias hermosas coronas 
y tributos florales, con ricas cintas de 
raso y seda en las que se leían las s i -
guientes inscripcionos: ' ' A l Excmo, 
señor don Antonio Cánovas del Cas-
tillo—La Legación de España en 
Washington." UA la memoria del 
ilustre estadista, mártir de la patria. 
La Junta Pa t r ió t ica Española de loa 
Estados Unidos." ' ' A la memoria del 
eminente estadista don Antonio G4T 
novas del Castillo,'* con una tarjeta 
de don Juan M. Ceballoa, agente de la 
Compañía Trasat lánt ica Española. " A l 
insigne estadista, gloria de España . 
La redacción de Las Novedades.'' " A l 
gran pat r ió ta y eminente estadista. 
La Associated Spanish & Cuban 
Press." 
No obstante hallarse fuera de la 
ciudad y en distantes puntos veranie-
gos algunos individuos muy caracte-
rizados de nuestra colonia, se llenó el 
templo de numerosa y distinguida 
concurrencia, notándose en ella no 
sólo á muchos españoles, sino también 
á un gran número de hispano-amerí-
canos, franceses é hijos del país, de-
seosos con su concurso de hacer pa-
tentes sus simpatías hacia la nación 
española. 
Para asistir á tan memoroble acto 
vino expresamente de Lenox, donde 
veranea con su familia, el Excelentí 
simo Sr. D . Enrique Dupuy de Lome, 
Ministro do España en Washington, 
al cual acompañaron para sentarse en 
uno de los bancos del duelo, los se-
cretarios de la Legación, Srea. D. Pa-
blo Soler y D. Tomás Acquorone; el 
Jefe de la Comisión de la Marina, ca-
pitán de navio D. Ar turo Llopis, y el 
capitán de Arti l lería D. Carlos de la 
Casa, agregado militar de nuestra Le-
gación, todos de uniforme. Concurrió, 
también de uniforme, el Cónsul gene-
ral de España , Sr. D. Arturo Balda-
sano y Topete, y asimismo los Cónsu-
les de Méjico, Francia, I tal ia , Grecia, 
Hawaii, Dinamarca y Hait í ; el vice-
cónsul de I tal ia y varios cancilleres, 
en representación de otros consula-
dos. 
Como organizadores de la fúnebre 
ceremonia, llevaban el duelo los si-
guientes individuos, que componen la 
Directiva de la Junta Patr ió t ica Es-
pañola: D. José F. de Navarro, Pre-
sidente; D, Arturo Cuyás, Presidente 
honorario; D. Emilio M. Castillo, V i -
cepresidente; D . Ciríaco Viadero, Te-
sorero; D. José Pando, Contador, y 
D. Emilio López, Secretario. 
En representación de la Compañia 
Trasat lánt ica Española ocupaban dos 
bancos D . Juan M. Ceballos, el capi-
tán Sr. Aguirre, dos oficiales, el módi-
co, el capellán y dos maquinistas del 
vapor Santo Domingo, y los s e ñ o r e s 
D.. Francisco Coma, D. Federico Kohl, 
D. Rafael Tinoco y otros empleados. 
Á la invitación que por telégrafo 
dirigió la Junta Patr iót ica al Presi-
dente de la República, que se hallaba 
de temporada junto al Lago Cham-
plain, contestó el secretario particular 
de Mr. Me Kinley que por disposición 
del Presideute se había dado traslado 
de la invitación al Secretario de Es-
tado, y Mr. Sherman envió el día de 
las exequias el siguiente telegrama: 
"Washington, agosto 18 de 1897. 
A . Cuyás, Presidente. 
E l telegrama del Presidente lo reci-
bí esta mañana, siendo demasiado tar-
de para concurrir á las exequias de 
Cánovas del Castillo. Aceptad la ex-
presión de mi profunda simpatía con 
vos y con el pueblo español en estos 
momentos en que patentiza su profun-
do duelo por la muerte de un Ministro 
tan grande. 
JONH SHERMAN." 
E l Mayor de esta ciudad manifestó 
á la Comisión el propósito que tenía 
de asistir al acto; pero ocupaciones ptí' 
rentorias le obligaron á enviar en su 
lugar á un delegado y también es-
tuvieron representadas otras autori-
dades locales. 
Tres sacerdotes españoles que se 
hallaban accidentalmente en esta ciu-
dad de paso para Puerto Rico, deseo-
sos de pagar tributo a la memoria del 
ilustre finado, se brindaron expontá -
neamente á oficiar en la misa de ré-
quiem, la cual celebró el padre Pro-
vincial de la orden de San Vicente de 
Paul, auxiliado por los presbíteros es 
pañoles Rvdos. Padres Manuel Monta-
né y Ramón de la Calle, encargándose 
de hacer el panegírico del señor C á -
novas del Castillo el Rvdo. Padre 
Saturnino Janices, que escogió como 
lema de su oración aquel versículo de 
San Lucas que dice: " Y Vos, estad 
preparados, porque en la hora que me-
nos penséis vendrá el Hijo del Hom-
bre." 
Inspirado estuvo el panegirista al 
trazar con grandes rasgos las merití-
simas cualidades que habían hecho 
del llorado estadista un hombre ex-
cepcional como literato, pensador, co-
mo filósofo, como político y como hom-
bre de Estado, que había sabido ins-
pirarse siempre, como guía y móvil 
de todos sus actos, en-los más eleva-
dos sentimientos del honor y de la 
patria. 
Terminados los oficios divinos, á los 
que dió mayor solemnidad un escogido 
programa de música sagrada que eje-
cutó el cuarteto vocal de la iglesia, el 
señor Ministro de España , á la cabeza 
de los que llevaban el duelo, despidió 
á las personas que habían concurrido 
al acto. De éste gua rda rá memoria 
nuestra colonia como uno de ios más 
imponentes y más conmovedores por 
el asunto qna lo motivaba, de cuantos 
han puesto á prueba su lealtad y pa-
triotismo. 
LA PRENSA LABORANTE 
La prensa de este país, sin excep-
ción alguna ha reprobado con vehe-
mente indignación el crimen de Santa 
Agueda; pero los órganos del laboran-
tismo, fieles á su consigna de aprove-
char cuantas oportunidades se presen-
ten para calumniar y vilipendiar á 
España , quisieron presentar el v i l 
atentado como justa retribución, como 
Providencial castigo por las cruelda-
des y los tormentos con que, según 
ellos, fueron tratados en la fortaleza 
de Montjuieh los anarquistas presos 
én Barcelona. Los que sacrifican la 
verdad á la nota sensacional, como el 
Journal, publicaron grabados que re-
presentaban los instrumentos emplea-
dos en el castillo de Montjuieh para 
dar tortura á los reos, instrumentos 
copiados, sin duda, de algún libro re-
ferente á la Inquisición. Las declara-
ciones hechas por algunos anarquistas 
á periodistas tan funestos como Henri 
Rochefort y publicadas por éstos como 
relato verdadero de los horrores prac-
ticados en las cárceles españolas, se 
tradujeron y reprodujeron con fruición 
por los órganos del laborantismo para 
acabar do emponzoñar el ánimo de es-
te pueblo contra España. Ha habido, 
por lo tanto, cierta analogía entre el 
método adoptado por los anarquistas 
y el que á diario emplean los laboran-
tes en la prensa: la mentira, la calum-
nia y el engaño. Tal vez esta analogía 
ha inducido al World á creer que pueda 
haber alguna conexión entre el labo-
rantismo y el atentado de Santa Ague-
da, puesto que hace pocos días excla-
maba en su sección de fondo, él, que 
ha sido adalid intransigente de la in-
surrección: "La mera sospecha de 
que pueda haber alguna relación en-
tre la causa separatista de Cuba y la 
conspiración que ha dado por resulta-
do el asesinato de Cánovas, ha enfria-
do las simpatías del pueblo americano 
hacia esa causa." Es digno de notar-
se que mientras niagúu periódico es-
pañol ha insinuado semejante sospe-
cha, sea. precisamente uno de los ór. 
ganos más adictos que ha tenido la 
insurrección el que se atreva á imputar 
á los laborantes, siquiera como mera 
sospecha, la instigación de tan infame 
crimen. 
Pero, por lo visto, el World empieza 
á tener escrúpulos de conciencia por 
lo que toca á dejar sin correctivo las 
calumnias contra las autoridades es-
pañolas que publican sus compe-
tidores en la prensa, puesto que se ha 
tomado el trabajo de averiguar y des-
mentir la pa t raña que ha publicado el 
Journal con gran alharaca de títulos, 
grabados y otros recursos sensaciona-
les, referente á la 'causa formada á la 
señorita Evangelina Cossío Cisneros, 
cuyos detalles, elaborados por la fe-
cunda imaginación del corresponsal, 
son dignos de una novela de Ponson 
du Terrail. Hoy publica el World un 
telegrama del genoral Wéyler que echa 
por tierra los asertos del t /ow/wi de 
que esa joven había sido sentenciada 
á veinte años de prisión en Ceuta, y 
además una entrevista con el señor 
Dupuy de Lome en que el Ministro ha-
ce ver lo ridículo de esa invención 
manitestando que á Ceuta sólo van 
hombres. 
Pero el daño está ya hecho, porque 
hombres como Mr. Chauncey M, l)e-
pew y otros de prestigio, así como al-
gunas damas distinguidas y madres 
religiosas de algunos conventos, á ex-
citación de los reporters del Journal 
han escrito á S. M. la Reina Regente 
pidiendo que interponga su auguata 
gracia para impedir la terrible pena 
que espera á esa infeliz, etc. E l juego 
es evidente: ahora nos saldrá el Jour-
nal diciendo que, gracias á sus esfuer-
zos, Evangelina se librará-de una con-
dena terrible. 
LO aTO SS ATEIBUYB A ME, L E E . 
Pero por mucho que indigne seme-
jante proceder por parte de la prensa, 
creo que es todavía más reprensible la 
actitud de un funcionario del Gobier-
no, si es verdad, como dijo el otro día 
un periódico, que el general Lee había 
manifestado á un corresponsal: £,que 
se había visto en el caso de interceder 
en favor de la señorita Cossío, á fin de 
librarla de los tiburones humanos que 
la rodean." La arrogante impertinen-
cia que va caractizando el modo de ex 
presarse de los funcionarios públicos 
de este país es ya objeto de comenta-
rios universales que no son muy lison-
jeros. E l tío Samuel no sabe medir 
las palabras y algún día se encontrará 
con la horma de su zapato. En el Oa 
nadá se están haciendo muy sigilosa 
mente numerosos preparativos de for 
tificación y defensa, que indican que 
la Gran Bre taña quiere estar bien pro-
parada por ese lado antes de tomar en 
oerio los desplantea diplomáticos de su 
primo Jonathan. La nota de Mr. 0 1 -
ney sobre Venezuela y la de Mr. Sher-
man sobre las pesquerías de focas han 
heclio comprender á John Bul l que su 
pariente t rasat lánt ico es capaz de des-
mandarse ei mejor día y decir ó hacer 
alguna barbaridad de esas que no tie-
nen compostura, y con esa flema ingle-
sa que no han heredado los yankees, 
está colocando las piezas en el tablero 
de la manera que más le conviene para 
dar un jaque cuando lo crea oportuno. 
Bueno sería que E s p a ñ a imitase la 
conducta de Inglaterra, porque á buen 
seguro que ei Tío Samuel no buscará 
al vecino más fuerte cuando quiera te-
ner una agarrada. 
K . LENDAS. 
P A U T E 
cuando es un santo el que habla, es 
Dios quien lo inspira y le hace hablar, 
y si la cosa no fuera verdaderamente 
así, no hubiera hablado de aquella ma-
nera--- ¿Y el alma de aquel desdi-
chado^ Yo bien he rezado por él, y 
rezaré todavía como si fuera un her-
mano mío; pero ¿cómo quieres tú que 
le vaya en el otro mundo, si en este no 
se arreglan las cosas, y no se deshace 
el mal que él hizo? Poniéndote tú en 
la razón, entonces todo queda como 
antes; lo hecho, hecho, y él sufrió su 
pena por acá. 
—lío, Lorenzo, no: Dios no quiere 
que se haga el mal, para usar luego su 
Divina Majestad de misericordia: por 
esta parte, deja que obre el Señor; nos-
otros no tenemos más que hacer sino 
suplicarle. Si yo me hubiera muerto 
en aquella fatal noche, ¿hubiera por 
esto dejado de perdonarle? Si yo a l 
contrario mo v i milagrosamente libre... 
—¿Y tu madre, esa buena Inés , que 
siempre me ha querido tanto, y que 
anhelaba con tantas veras vernos ca-
sados. . J ¿¥o te Ip ha dicho ella tam-
bién, que la tuya era una idea torcida? 
Bien sabes que en otras cosas te ha 
hecho conocer la razón, porque ella 
piensa con más juicio que tú. 
—¡Mi madrel ¿Cómo crees tú que 
mi madre pudiera aconsejarme que fal-
tase yo á una promesa? Lorenzo, tú 
has perdido el juicio. 
—¿Quieres que te lo diga como lo 
pienso? Vosotras las mujeres nada 
entendéis de estas cosas. E l padre 
EESVENTÜEAS DE UNA PSINGESA 
E l gobierno francés ha accedido á ia 
demanda de repatr iación, impuesta 
hace largo tiempo, por la viuda del 
príncipe Duoug-Chacr, hijo del Sobe-
rano anuamita Norodom. 
Como esa desventurada Princesa ha 
podido llegar al estado miserable en 
que hoy se encuentra, habitando ei) 
Cristóbal me ha dicho que en encon-
trándote, vuelva á verme con él. Voy 
á eso. Lo oiremos; oiremos lo que 
dice.- . 
—Sí; vete á ver á ese santo varón. 
Dilo que yo ruego á Dios por él, y que 
él le ruegue por mí, que tanto lo nece-
sito. Pero, por amor de Dios, por tu 
alma misma, no vuelvas por acá á afli-
girme n i á tentarme. Eí padre Cris-
tóbal sabrá explicarte las cosas bien, 
hacerte conocer la razón y tranquili-
zarte, 
—íTrauquiIizarme! jAy! no lo creas. 
Tu jiioisto me. escribieran esa nueva 
mortal, y yo sé lo que suírí entonces: 
¡y ahora tienes valor de repetírmela 
cu mi misma cara! Mas yo te digo 
terminantemente que nunca j a m á s me 
tranquil izaré. Tú quieres olvidarme; 
pero yo no quiero olvidarme de tí; y te 
aseguro que si llego á perder el juicio, 
se acabó para siempre; echo al diablo 
el oficio, la buena conducta, y . . . . En 
fin, te has empeñado en que yo viva 
rabiando toda ñd vida, y rabiando v i -
viré. ¡Lucía! me has dicho que te ol-
vidé, ¡que yo te olvide! ¿Y cómo se 
logrará eso? ¿En quién crees tú que 
he pensado en todo este tiempo que 
pasó? jDespués de tantas cosas! ¡Des-
pués de tantas promesas! '¿Qué te he 
hecho desde que nos .separaíaos? ¿Con 
que mo tratas así por haber padecido 
•tanto? ¿Por haber sufrido tantas des-
gracia»? ¿Por haber sido pertieguido? 
¿Por haber vivido fuera de mi casa, 
triste, deseoufioladó, lejos de ti? ¿Por 
i 
úfia mezquina buhardilla de Par ís , 
viviendo de la caridad, y policitando 
del Gobierno de la República la lleve 
.1 morir, cual último consuelo, sobre la 
tierra del Oambodge, es cosa que no 
se explica, sino por la intervención de 
algún hado fatal que presidió al naci-
miento de la infeliz mujer.. 
E l relato de sus desdichas es con-
movedor y en alto grado interesan-
te. 
A poco de contraer matrimonio con 
el Pr ínc ipe Duong-Chacr, hombre am-
bicioso y levantisco, vióse desterrada 
y perseguida, con feroz ensañamiento, 
por el Rey Ñorodom, contra el cual 
hab ía conspirado el príncipe, intentan-
do arrebatarle el trono. 
Usando de estos procedimientos ex-
peditivos que suelen poner en práctica 
los monarcas orientales, Norodom pre-
paró el castigo de su hijo del siguien-
te modo. Dió orden dé introducir en lí* 
cátíiara del P r í n c i p e uno de los más 
poderosos tigres de la menogerie real, 
con objeto deque cuando regresase de 
la caza Duong-Chacr se encontrase en-
cerrado con el formidable huésped. 
No contaba, sin embargo, el cariño-
so padre con la huéspeda. Era ésta la 
portentoso valentía del Príncipe. 
Cuando al día siguiente de la embos-
cada acudieron los servidores del Res 
á recoger los desperdicios de Duong 
Chacr, se encontraron con Ja desagra-
dable sorpresa do hallar vivo al Prín-
cipe y muerto al tigre. 
Los sicarios de Norodom, que tuvie-
ron la feliz idea de despojar al vásta-
go real antes d© que penetrase en la 
cámara, olvidaron retirar las lanzas j 
espadas que colgaban do varias pano-
plias en el aposento. E l intrépido 
pr íncipe , lejos de intimidarse ante el 
tigre, asió una lanza y se arrojó impe-
tuosamente sobre la fiera, atravesán-
dole el corazón. 
Pocos d ías después pudo escapar d^ 
los furores paternales, refugiándose 
con su esposa, én el interior del país, 
y organizando un levantamiento con-
tra el cruel Soberano. 
E l movimiento insurreccional no 
pudo sor dominado por íforodom. 
Viéndose éste perdido, llamó en su au 
xi l io á las tropas francesas, denun-
ciando á Duong-Chacr como irreconci-
l iable enemigo de Erancia, cuya domi-
nación, al decir del astuto Soberano, 
trataba de impedir el Pr ínc ipe , alzan 
do en armas el Cambodge. 
Una traición de sus parciales pnsr 
en manos de Erancia á Duong-Chacr. 
Conducido con su mujer y un hijo de 
corta edad, á P a r í s , fué luego deste-
rrado á la Argelia, donde falleció á 
poco de llegar. 
La Princesa y el niño regresaron á 
Par ís , viviendo algunos meses con re-
lativa holgura, con el producto de lai 
valiosas alhajas que se pudieran sal-
var de la confiscación á que sometió 
los bienes de Pr íncipe el Rey de Cam-
bodge. 
Cierto día, un ratero parisiense a-
presuró la obra de la desgracia, apo-
derándose del cofrecillo en que guar-
daba las alhajas la Princesa. Dió estü 
conocimiento del hecho á la policía; 
la prefectura puso en movimiento é 
sus más sagaces agentes y, como 
sucede casi siempre, el ladrón fué ha 
bido; pero de las rica» preseas, no se 
ha vuelto á tener noticia. 
Desde entonces, la Princesa se ha 
visto obligada á pedir limosna, para 
no morir de hambre 
¡Qué reflexiones hará la infortunada 
Princesa, allá -en las soledades del 
Cambobge, acerca de la decantada ci-
vilización europea! 
Preferir la repatr iación y el odiod» 
un perseguidor implacable á ¡os hcw-
Jicios que la dispensa la imitara occi-
dental, es comentario tan elocuente 
como poco favorable para los euro-
peos. 
" ' iMuett-oat— m̂-**—-• 
LOS B | | i i t i 
El Marqués de la Vega de-fmije 
Cree como cosa segura t 
Marqués de la Vega de Ávniijo 
que no volverán lao Cortes ao 
tuales Á reuniste porque adole 
cen del TÍCÍO de no catar en u 
llaa repreaftutadoí todo» loi 
partidoii políticos de Cuba' 
(Telegrama del DIAÜIO.) 
B a s t ó el eco de los cañón a 
zos de Alcolea para que se dernun 
Dará en M a d r i d el t rono de d o ñ a 
Isabel 11. U n o de los conspirado-
res m á s valiosos fué, no todos lo 
saben, el Sr. M a r q u é s de la Vega 
de A r m i j o . 
. A l m a d é l a E e v o l n c i ó n en el si-
lencio activo de la Jun ta de Ma-
dr id , mucho hizo por ella ese mar-
qués l iberal de abolengo ar i s tocrá -
tico tan antiguo como la misma 
nobleza e s p a ñ o l a cuya fuente nace 
en el pueblo godo reheclio por don 
Pelayo, c a m p e ó n de la L iber tad , 
de spués de la famosa batalla de 
Guadalete donde se formó el nú-
cleo de la patria e s p a ñ o l a sobre el 
Vaho de la sangre torpemente he-
cha verter por el malhadado don 
Rodrigo. 
L ibera l y a r i s t ó c r a t a de toda la 
vida el Sr. M a r q u é s de la Vega de 
A r m i j o , es a r i s t ó c r a t a al modo de 
los Saboyas: noble de corazón y 
sencillo en los costumbres, trae á 
m i memoria el m a r q u é s castellano 
dos grandes i ignras de la H i s to r i a 
y de la Democracia: el Conde de 
Cavour y el m a r q u é s de E u d i n ú el 
primero hace la revoluc ión del Pia 
monte y con ella la unidad i ta l ia-
na, el segundo cansagra intactos eu 
medio de las codicias de este final 
de siglo los amplios generosos de-
m o c r á t i c o s principios en Vir tud de 
los cuales v iven hermosa vida de 
a n n o n í a e n I t a l i a el trono y el pue-
blo. 
A r i s t ó c r a t a bien amado de la 
Democracia como .Cavour y E u d i -
ni es el viejo m a r q u é s de la Vega 
de A r m i i o nacido en M a d r i d algu-
nos a ñ o s antes que Sagasta en To-
rreci l la do Cameros :y algunos des-
haberte venido á buscar en cuanto he 
podido? 
Cuando el llanto permitió á Lucía 
articular palabras, exclamó i untando 
las manos y levantando al cielo los 
ojos bañados en lágrimas: 
—¡Virgen bendita, asistidme! Vos 
sabéis que desde aquella triste noche 
nunca he tenido un rato, como éste, 
¡Me socorristeis entonces, socorreduie 
ahora! 
—Sí, Lucía, haces muy bien en in-
vocar á la Virgen; pero ¿puedes creer 
que siendo tan buena, siendo Madre 
de misericordia, pueda complacerse en 
hacernos padecer? Yo á lo menos no lo 
creo Y por una palabra soltada 
en un conflicto en que no sabías lo que 
estabas diciendo, ¿puedes imaginar 
que. te socorriese entonces para dejar-
nos embrollados d e s p u é s ? . . . . . . Pero 
sí esta, por desgracia, fuese una dis 
culpa, porque ya me aborreces, (límelo 
claro, háblame con franqueza. 
—En caridad, Lorenzo, en caridad 
de Dios, acaba de una vez; no me ha-
gaa morir. Vóte á ver al padre Cristó-
bal, recomiéndame-á él, y no vuelvas 
más aquí. 
AGUA R ü - W G L E R 
C o n s e r v a y e m b e l l e c e e l ca l i s 
pues de Gladstone. en -Liverpool-." 
Este nació en 1.800 y Sagasta en 
.1827. Si m i memoria n ó marra, tal 
vez marre tan sola en un a ñ o , dos 
lo más , creo haber leido hace t i e m -
po en alguna parte que el M a r q u é s 
de la Vega de A r m i j o ha nacido el 
año de 1824. 
Buen estudiante fué lo mismo 
en la Universidad de M a d r i d que 
.en la de Sevilla. D i ó sus pr imo-
ros pasos púb l i cos en la prensa, 
hac iéndose notar por la firmeza .y 
nitidez de sus a r t í cu los . 
F u é gobernador de M a d r i d y pu-
so á raya el juego y la p r o s t i t u c i ó n 
que los moderados h a b í a n dejado 
en pleno exceso de cinismo y de 
descoco imperando en la capital de 
la n a c i ó n . 
Las personas honradas elogiaron 
vivamente la conducta del m a r q u é s 
•le la Vega de A r m i j o , atajando 
pronto y bien esos males del juego 
y la p ros t i tuc ión , tan íác i les de ca~ 
nál izar cuando no se quiere hacer 
con mot ivo de ellos una especie do 
aduana de la inmoral idad. 
* . -
» * 
De Fomento, G o b e r n a c i ó n y Es-
tado ha sido ministro el s eño r don 
an ton io A g u i l a r y Correa, conoci-
do en el mundo l iberal por el mar-
qués de la Vega de A r m i j o . En to-
los esos altos cargos se ha hecho 
amar de los amigos del deber y del 
trabajo y . c r eádose enemistades sor-
das é incesantes, entre los que va-
l iéndose de recomendaciones se ar-
man dé tal ó cual destino que no 
d e s e m p e ñ a n por inepcia unos y por 
ho lgazane r í a o t ros , pero cuyos 
sueldos todos cobran con la mayor 
puntualidad. 
Ent re ta l gente hizo mucho des-
trozo el m a r q u é s de la Vega de A r -
mijo, haciendo trabajar á todo el 
pie cobraba, é introduciendo muy 
apreciables e c o n o m í a s y grande or-
den en todos y cada uno d e los de-
partamentos de que fué ministro. 
H e hablado con el s eño r A g u i l a r 
y Correa una sola vez en m i vida. 
F u é una tarde en el sa lón de Con-
ferencias del Congreso, siendo él 
ministro de Estado. F u i á verlo 
en c o m p a ñ í a de varios periodistas, 
con el objeto de pedirle una repa-
ración en favor de una bondadosa 
señor maltratada -moralmente en el 
ministerio de Estado. Nos oyó a-
teutamente, dí jonos á dos de los 
que fuimos á hablarle que le acom-
p a ñ á r a m o s , h ízonos subir á su co-
che, llegamos en un momento al 
dicho Minis ter io y al l í coa la r áp i -
déz, e n e r g í a y prec is ión mayores 
hizo, s e g ú n él nos dijo, no un favor 
á nosotros n i aqué l l a señora , sino 
un servicio á la r azón y á la ver-
dad. Q u e d ó m e admirado de lo pron-
tamente que se hizo cargo de un 
particular que desconocía en abso-
luto, y p e n s é con mot ivo de m i ad-
miración en este dicho de A l vare-
da: " la primera buena cond ic ión 
intelectual de un grande hombre es 
hacerse cargo." 
Y efectivamente, el m a r q u é s de 
la Vega de A r m i j o se hizo cargo 
con la mayor pront i tud y toda cla-
ridad. 
U n o de los grandes m é r i t o s del 
M a r q u é s l iberal que p re s id ió la 
C á m a r a e s p a ñ o l a en la legislatura 
durante la cual g o b e r n ó el Sr. Sa-
gasta hace poco m á s de dos años , 
el, que: su esp í r i tu nunca enveje-
3e. Las recientes palabras [ t rasmi-
tidas por el cable al DIAKIO DE LA 
MARIETA] dichas por el M a r q u é s de 
ia Vega de A r m i j o son la esencia 
misma de la m á s palpitante actua-
lidad. N o e s t á n representados todos 
los partidos pol í t icos cubanos en 
la C á m a r a . Do consiguiente, i nú t i l 
de toda inu t i l i dad es la r e u n i ó n do 
las Cortea. ¡Qué le impor ta á un 
Tesifonte, en el fondo, los asuntos 
de Cuba! H e ah í cómo el Marques 
de la Vega de A r m i j o ha sabido 
comprender el verdadero sentir l i -
beral-nacional en Cuba. 
Yo, que aunque parece que nada 
escucho y do nada me hago car-
go. . . . soy en realidad una espon-
ja que absorbe todas las impresio-
nes de c a r á c t e r pol í t ico exhaladas 
en nuestra ciudad, he oido muchos 
elogios motivados por la declara-
ción del M a r q u é s de la Vega de 
Armi jo , que t e l eg rá f i camen te ha 
sido enviada al DIARIO DE LA MA-
RINA desde la capital de la Na-
ción. 
Hoy , como ayer, d i ré del s e ñ o r 
A g u i l a r y Correa lo que be dicho 
siempre de Gamazo, de Maura y de 
Moret: son verdaderos amigos de 
las amplitudes y expansiones com-
patibles con la unidad nacional. 
Y , a d e m á s , digo hoy: esos tres 
grandes corazones y preclaros ta-
lentos, han servido siempre á la 
patria, m o s t r á n d o l a verdades á ma-
nos llenas. 
Que es como se demuestra respe-
tar y querer á la pa t r ia . . . . en rea-
lidad. 
Oou a u t o n o m í a ó sin ella, ha-
l l ándose en el Gobierno Sagasta y 
en e l Min i s t e r io hombres como 
Montero. Ríos , Gamazo, Vega dó 
A i mijo, Maura y More t , el doctr i -
narismo h a b r á sido batido, y no-
sotros, los escritores, que hace 
veinte a ñ o s batallamos por la De-
mocracia, respiraremos un sano y 
siempre u a c i o n a l í s i m o ambiente de 
Libertad. 
FRANCISCO HERMIDA. 
— Me voy, s í , IDO voyJ pero no 
piensas que deje de volver. He de 
volver, aunque fuera al cabo del inun-
d ó . . . . . 
ASÍ dijo, y ausentóse. 
Lucía fué á sentarse, ó, por mejor 
decir, so dejó caer al lado de su cama; 
vr con la cabeza apoyada en ella, con-
tinuó llorando amargamente. La mu-
jer, que hasta entonces había estado 
con ojos y oídos muy abiertos sin re 
saltar siquiera, preguntó qué signifi-
caba la proaencia de aquel hombre, 
aquella contienda y aquel ilanío. ISTues-
trosiectores, por su parte, quÍKá nos 
preguntarán también qaióu era aque-
lla mujer: para coutestnries, tampo-
co aquí, necesitamos de muchas pala 
bras. 
Era la viuda de un mercader bastan*! 
te acomodado, y de unos 30 anos de 
edad. En pocos días había visto desa-
parecer á su esposo y á todos sus hi-
jos. Poco después , acometida ella 
misma por la enfermedad gañera!,' fué 
llevada al Lazareto y puesta eu aqne 
lia cabaíia, cuando Lucía, después de 
haber superado sin sentirlo la furia 
del mal, y haber cambiado también sin 
sintirlo muchas compañeras, princi-
piaba á restablecerse y á recobrar su 
sentido, que perdió desdé el primer 
acceso d é la enfermedad en oasa de 
D. Ferrante. LA cabaíía sólo podía 
contener dos huéspedes, y estas dos 
afligidas, solas entre tanta muchedum-
bre, trabaron muy presto una amistad 
¡¿an estrecha, que apenas hubiera po-
Nuestro distinguido amigo D. Ra-
món A r m a d a Teijeiro, Jefe Honorario 
de Administración Civ i l , ha sido nom-
brado Caballero de la l ieal Orden de 
Isabel la Católica, por servicio» pres-
tados al Estado en el Gobierno Gene-
ral, como Je té 'del Negociado del Re-
gistro Civ i l . 
Con idénticas condecoraciones fue-
ron favorecidos D. Luis Alfredo Vi l le 
gas y D . Enrique Mathews, también 
empleados del Gobierno; D. Prudencio 
Bidegaín, Vocal de la Directiva Cen-
tral del Partido Reformista, y D. Juan 
Govín, Jefe de Sección del Ayunta-
miento de la Habana. 
A l Jefe del Negociado de Polí t ica 
del Gobierno General, Ilustnsmo se-
ñor D. "Francisco Hernández, le fué 
otorgada la Encomienda de Carlos I I I ; 
y la Placa de 2" clase del Mérito Na 
val, al Ilt .no. Sr. D. Laureano Rodrí gúéif Presidente do la Liga de Comer 
ciautes é Industriales y Vocal de la 
Directiva de nuestra partido, y don 
Pedro Miralles, Jefe del Negociado de 
2a del Gobierno General. 
Felicitamos á IOA agraciados. 
El día 6 del eu t rán te mes de sep-
tiembre, se pasará visita do presos en 
las fortalezas del Morro y la Oabaña , 
También se pasará visita de presos 
de las fortalezas y lio.spifcales do esta 
capital, el día 7 del propio mes, 4 igual 
hora que la anterior. 
"•Mf O» «Han»! 
DÍ3 A Y E I l , 25. 
Se acordó hacer extensivo al diputa-
do de los Rastros D, Juan Lázaro Ve-
las, el voto de gracias dado en sesión 
anterior á favor de D. Genaro de la 
Vega y D. Luis Betanoourt. 
A propuesta do! Sr. Saaverio le fué 
concedida ¡a medalla de oro al tenien-
te D. Balsasar Gil Picacho, que perte-
necía al cuerpo de Orden Público, y 
que resultó gravemente herido en 1» 
hecatombe del 17 do mayo. 
El mismo concejal llamó la atención 
del cabildo acerca del abandono en 
que por el Ayuntamiento se tiene al 
barrio de Casa Blanca, siendo éste u-
uo de tantos barrios de esta capital, 
proponiendo sea dotado de agua y a-
iumbrado eléctricn. E l Alcalde, algo 
amostazado por las indicaciones del 
señor Saaverio, informó que la alcal 
día oportunamente ha dispuesto lo 
conveniente para-que el barrio aludi-
do disfrute de las mismas venta jas-
en lo que cabe—que cualquiera de la 
ciudad. 
El Sr." Saaverio insistió con sus ma-
nifestaciones propouieudo que para 
dotar á Casa Blanca de agua, se em 
pleen tubos subaiarinos. 
Dióse "cuenta de uua instancia de 
los seílores Runhle, Smith y Compa 
íüa, contratistas de las obras del Ca-
nal de Albear, solicitando una indem 
nizaoión de 1125,000, por daños y per-
juicios á causa de no haber recibido el 
ayuntamiento las obras á su tiempo y 
no haberles devuelto la fianza. 
Acerca de esto particular, hicieron 
uso de la palabra les señores Arenas, 
Zorrilla, Martell , Salaya, Ciaren», 
Canales y la presidencia, proponiendo 
los dos primeros señores un voto de 
confianza á favor de la presidencia 
para que és ta se aviste con lo» re 
clamantes y arregle el asunto de la 
manera más ventajosa para el munici-
pio. 
El Sr. Salüya propuso el nombra-
miento de una comisión con el propio 
ñu, cuya proposición lué desechada a 
eordáddose el voto de confianza para 
el alcalde. 
E l Sr. Salaya salvó su voto. 
Se dió cuenta del expediente de^ 
consumo de ganado cuya subasta que-
dó desierta eu su oportunidad. 
A propuesta del Sr. Zorr i l la ¡so a-
cordó pasarlo, la comisión de Ha-
cienda para que proponga nuevas con-
diciones de subasta. 
efectos, ignorándose ú se le hiciera alnuna 
baja por -no podér practicar reconocí-
miento. 
E l Comandante do Armas de'Sitio Gran-
de, teniente de la Guardia Civil D. Murce-
lino Roces con dos secciones de las goorri-
lias de aquel punto y la particular dcSim-
ta Teresa pracüoó reconocimientos el dia 
21 hasta los montes do Santa Rita en don-
do encontró un grupo do seis rebeldes qno 
huyeron.en distintas direcciones, ¡dejando 
en nuestro poder tres caballos, tres apare-
jos, dos haraacks y un sombrero. 
L a coliumia do Zaragoza al mando dol 
Comandante Herrero en operaciones jior 
Ei Perico, hizo prisioneros de guerra á Pas-
tor Sánchez, Soraün Pórez y Alejandro 
Moralea, este último herido-
Coducidos á esta plaza ingresaron en la 
cárcel á diaposición del Jncz insiruotnr 
penuauente, Capitán don Santiago TB| 
raell. 
Presentados 
Se han presentado á indulto, proceden-
tes del campo .enemigo: 
En Mata. .Eatóbfin Olivera y Quititio 
Dinz. 
— E n Caguaguae, Podro Rodríguez \íe-' 
sa, con tercerola, municiones, correage y 
cabllos. 
— E u Calabazar, José Uodrignez Ar-
dille. 
m m i l i t á i 
«ti 
ÍPOK CORREO). 
Agosto, 2 i . 
Tres presentados y u n ahorcado 
E l Sr. D . Rosendo Fraga, que se de-
dicaba á la venta del pan por la calle, 
apareció ahorcado de una de las m a -
tas del patio de la casa en qua vivía. 
La causa que le impulsó á cometer ese 
atentado fué, segdu dice, falta de ali-
mento para sus pequeños hijos. 
Los tres presentados son blancos y 
se llaman Miguel Miraba!, Emilio Lia 
na ó Isidro Marrero, 
Los tres ae presentaron sin armas 
ni municioues: loa dos últ imos vienen 
en mal estado de salud, sumamente 
delgados.y completamente desnudos. 
Dicen'que llevaban tres meses sin te-





Ayer ingresaron en la Cárcel de Sagua, 
José Alaría Toledo, José do Jesús Santos, 
Raíáol Santos Norei,- hechos prisioneros 
por la columna d<í Zaragoza que manda el 
Comandante Sedeño, 
Lsa i n s u r r e c c i ó n 
E n la noebe del 20 robaron los rebeldes 
algunas reses en el ingenio San Jorge. Por 
orden superior salió la guerrilla de Santa 
Ana al mando de su comandante I). Pablo 
Hernández y siguiendo el rastro logró dar 
alcance en los montes del Yarey á un gru-
po enemigo al que tiroteó, abandonando 
el campamento que ocupaba, dejando on 
él 12 caballos con sus monturas, un mulo 
cargado con 2 arrobas do sal, una roe be-
neficiada, 12 bueyes vivos y porción de 
HKBcnsieaaamaaas 
dido ser el resultado de un largo tra 
to. No tardó Lucía en hallarse en 
disposición de poder asistir á la otr^ 
que se halló muy agravada. En cuan 
to ésta estuvo igüalmente fuera de pe-
ligro, las dos so acompañaban, se con-
solaban y servían recíprocamente, y 
no sólo se proinetioron salir juntas del 
Lazareto, |«mo que también toma-
ron medidas para no separarse tam-
poco después. La viuda que, ha-
biendo puesto al cuido do un hermano 
suyo, comisario de Sanidad, su casa, 
su t iénda y todo su capital, iba á en-
".ohtrars sola y con medios sobrados 
para v iv i r con comodidad, t ra tó de te-
ner consigo á Lucía en calidad de hija 
ó do hermana, en lo cual ésta consin-
tió con la mayor grat i tud á ella y á la 
Providencia; pero SÍ)1O hasta que tu 
viese razón de su madre y explorarse 
su voluntad. 
Sin embargo, como era tan reserva-
da, jamás le habló ni del cas..miento, 
t ú de sus extraordinarias aventuras. 
Pero ahora, eu semejante tumulto de 
afectos, tanta necesidad tenía ella de 
desahogar su corazón, como la otra 
deseos do oir; do coosiguionte, estre-
chando. Lucía las manos de su compa-
ñera, so dispuso inmediatamente á. sa-
tisfacer su preguuna sin más retardo 
qnpi el que á las palabras ponían los 
sollozos. 
Caminaba Lorenzo entretanto apre-
suradamente hácia él cuartel del buen 
religioso. Oon un poco de réfldkióo, 
y no sin pérdida de algimoa üMW\ 
Segfui se ha publicado en la orden 
general de la Piaz-' del día de ayer, 
las oficinas de la Represeutación del 
Batallón Provisional de la lliibaos, " 
núm. 2 (do nueva creación), ÍÜIN qne-
dado instaladas desde el 11) del acutí 
en la casa calle Real, n* 130, ea Puen-
tes Grandes. 
T 
E l R. P. Gangoiti, Director del 
Observatorio del Re;il Colegio de Be-
lóu, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 25 de agonlo, • 
8 a. m. B. 703.20. Viento E . ílojo, 
cielo cirroso, halo solar. 
Cienfuegos, 24,41, 
B. 29.95. Calma. Cielo cubierto,K 
altos del N N E . 
Idem £i5, 8 un, 
B. 30.00. Calma. Cielo cubierto, o. 
del K. halo solar débil. 
P. Cruz. . 
Pinar del Río, 24, 8 m, 
B. 703.25, viento NE. flojo, cielo eo 
parte cubierto. 
Canseco. • 
Cárdenas, 24, 4 t 
B. 76I.C5. Viento N . Cielo en parte 
cubierto 
Idem 25, 8. m. 
B. 703.00. Viento, SE. Cielo en parte 
cubierto, foco cirroso al 8E, 
Lam%. 
Matanzas, 24, 8 m. 
B. 7fi2.35. Viento SW Ilojo. Cioloen 
parto cubierto. 
4 t.—K. 769,44. Viento N N E. bri-
sa. Cielo eú parte cubierto. 
Bu h igas. 
-<s»?-.-ĝ «—• — 
v t m i m m m 
E L MÁ'SCOTTE. 
fVyor á la una y media de la tardo so hH 
7.0 á lámar, con rumbo á T.ampay ('ayo 
Hueso, el vapor correo americano MascoM 
llevando la correspondencia de Europá y 
los Estados Unidos, carga general y 18 pa-
sajeros. 
E L C0$CIIO. 
Coduciendo carga y pasa joros, entró en 
puerto ayer tarde, el vapor americano 
Concho, procedente de Xuova York". 
N E C R O L O G I A 
Por cartas de París , récibidaa m 
í\sta capital, se ha tenido noticia del 
tallecimiento ocurrido en dicdiacmdad 
del anciano padre del conocido aastré 
de esta capital, don Cario.; [jeíaillei, 
á quien damos el más sentido pésame, 
al quo se unirán, sin duda, sus nume-
rosos amigos de la Habana. 
N0T!CíiS J U D I C I A L E S 
C I R C U L A B. 
Por la Secretaría de Gobierno do esta i 
Audiencia, se ha dirigido una circular ¡Ij 
los Jueces de llx. instancia ó instrucción del 
Territorio, llamándoles la atención hacia 
el número de la Gaceta en que so publicó 
la reforma introducida en algunos artículos 
del Código de Comercio. 
SEÑALAMIENTOS PARA 1101 
Salo, de lo Civil . 
Declarativo do menor cuantía sck'iiklo 
por D. Isidoro Corzo contra losSres. Torro 
y CH, on cobro de pesos. Ponente: Sr. Age-
ro. Letrado: Ldo. Corzo. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OKALKS ' 
Sección 1" 
Contra Teodoro Navarrete y otro, por 
burto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Montorio. Defensores: Ldos. Rodelgo 
y Domínguez. Procuradores: Srefs. Tejera 
y Valdés Hurtado. Juzgado, de la Oata-
dial. 
Seoretario. Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra D. F . por estafa. Ponente: sofior 
Navarro. Fiscal: Sr. Villar. Acusador: Ldo. 
O'Farril. Defensor: Ldo. Potts. Procara-
dores: Sres. Villar y Valdés Hurtado. Jua-
gado, de Betón. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE L A H A B A N A . 
EHOAUDAOlÓtf. 
Pesos VU 
El dia 25 de agosto. . , . ..$g35 933 34 
Crónica General 
Don Gregorio Ptilaciob, ha puesto 
geueroaamente' á "disposición (\el 
Ayuntamiento su oasa do Lealtad, 102, 
para albergue do las familias üeavali-
das procedente del campo. 
Probablemente dentro de im um 
quedarán terminados loa hospitales 
que con toda actividad se están cons-
truyendo en Guantí inamo. 
consiguió aloanzario. Halló ía cabañ-a, 
pero sin fraile; no obstante, (laudo 
vueltas y atiabando, le vió en otra en 
donde inclinado Inista el en ció, y casi 
tondido estaba auxiliando á un mori-
bundo. Paróse Lorenzo guardando un 
profundo silencio, y a! cabo de uu ra-
to le vió cerrar los ojos á aquel infeliz, 
ponerse luego de rodillas, rozar uii 
momento y levantarse. Acercóse en-
tonces y se dirigió á él. 
—Hola,—dijo el capuchino; viéndole 
venir.—¿i" bien? 
— Aqui estii; por ün quiso Dios que 
la encontrase. 
—¿En quó estado? 
T^Bueua, á lo menos levantada. 
—¡Alabado sea el Señor! 
— P e r o . . . . . d i j o Lorenzo, cuan-
do estuvo tan cerca para poderle 
hablar en voz baja,—hay otro em-
brollo. 
—¿Qué quieres decir'/ 
—-Quiero decir q u e — Ya sabe a l 
ted caím buena es esa pobre mao-ba-
cha; pero algunas veces es algo tenaz 
en sus aprensiones. Después de tan-
tas promesas, después de todo lo quo 
usted sabe, aliora dice, ;qüé sé yo? 
que eu aquella noche del miedo se le 
calentó I». cabeza., y en cierro modo se 
consagróá iu.Virgen; cosa ínótil, ¿no 
es verdad? (Josas muy buenas para los 
que saben lo que se hacen; pero pura 
nosotros, gente ignorante y ordinaria, 
que nada sabemos de eso.' «ntí 
es verdad que son cosas que uo va-
lea? 
mimumam 
Et Gobierno Civ i l de Mataazas ha 
dejado incursos á vaiioB Alcaldes y 
concejales de (lisUatos Ayuntemieutos 
do aquella proviacia, en el ar t í cu lo 
1Í0 de la Ins t rucc ión de 23 de ja l io de 
1865, para el pago de lo que acteudau 
por contingente provincial de 1895 á 
06. • ; . 
La Superioridad ha dispuesto que-
jas reses que se necesiten para el con-
sumo de C á r d e n a s las adquiera el A l -
calde do la expresada ciudad en Sierra 
Morena. 
Se encuentra enferuio el celoso Ad-
ministrador de Coiíuuiicaciones de 
Santo Domingo, nuestro querido ami-
go el Sr. Herreros. 
Su enfermedad, si bien no es grave, 
es muy moiesta, y deseamos que esté 
bueno pronto. 
Leemos en un colega que los seño-
res Robato y Ber igues tá in , dueños de 
la gran fábrica " E l Infierno," íle Sá-
;ua, aíiabüu de despachar un buque 
cargado de aguardientes, de su esta-
bleciraicnto, para la Ooruria, y que so-
l ic i tan buques para enviar otros á Eu-
ropa y también á la Aaiér ica del Sur. 
En tres d ías han ocnmdo en Sancti 
Spí r i tas , cuarenta y cuatro defuncic-
nea. . . 
En Trinidad, los trabajos de la l i -
nea férrea en construcción y la limpie-
aa por cuenta del A y u n t a m i e n t ú de 
los patios y íiíueraa de ¡a población, 
ha dado ocupación íí muchos braceros. 
A l decir de mi colega el Ayunta 
miento de Cieníuegos, parece que no 
cumplen lo dispuesto en el liando del 
(Teñera! Weyier, .respecto á la carne. 
En la primer quincena del mea de 
agosto han ocurrido en Manzanillo, 
152 defunciones, cuya clasificación es 
la siguiente: hombres, 82; mujeres, 18; 
niños, 28, y niñas , 24. 
N O T A S T E A T R A L E S 
La s impática t i^ ie canaria Cristina 
Qaubíii, que aquí dió sus primeros pa-
sos en el arte escénico, cap tándose 
grandes s impat ías poi" su bonita voz, 
sa modestia y su apego al estudio: la 
cantante de aptitudes privilegiadas, 
dispone para hoy su beneñcio en el E-
d ó n d e los Jardines, habiendo elegido 
la linda zarzuela, en dos actos, La Te-
la de iAráñái que interpreta de un mo-
do notable la citada artista, y el gra-
ciosttdmo juguete .fcV Gorro Frigio, don-
de la misma señora huce los papeles 
de la bailarina, ci corneta y la Pura. 
El programa ele la función, dedicada 
al público en general y á l i prensa es-
pecialmente, trae á la cabeza los si-
guientes párrafos: 
^Desde que por vez primera, feliz-
monte pisó las p i n t o r e s c a 8 _ playas de 
esta hermosa tierra Española , grati-
tud y s ia ipat ías ha sentido por ella 
nú alma al ver las múltiples é iumere 
cid IB demostraciones de afecto que he 
recibido, particularmente por la ilus-
trada prensa, en cuyos halagos y be-
névolas frases me han alentado para 
seguir con fe y entusiasmo en mi pere-
grinación ar t ís t ica . 
Hay lazos indisolubles que me uni-
rán eternamente á Cuba, ella es la pa-
tr ia de mis hijos y esos pedazos del 
corazón k quienes las madres quere-
mos tanto, serán un recuerdo impere-
cedero de este simpático y hospitala-
rio país., 
Hoy que ia galante empresa de este 
favorecido Teatro me ha cedido este 
día para mi función de gracia, he com-
binado un bonito programa, que si lo-
gro sea de vuestro agrado, será el ma-
yor galardón á que aspira vuestra a-
gradecnla y humildimna]artiata. Cris-
Una (Jaubin de PerdortuoS1 
Es de esperar, pues, que esta noche 
se vea extraordinariamante concurri-
do el fresco teatro de Dragones esqui-
na a Ztílueta. Y así lo hacen presu 
mir los méiitoa de la beneficiada y el 
gran número do localidades solicita-
das desde el lunes de la presente se-
mana. 
P róx imamente se r epresen ta rá en 
Albisu la parodia do Fausto, que se 
t i tula Faustito, en dos actos. 
La propia Compañía de Zarzuela, 
tiene en estudio los juguetes cómico-
líricos: tie Necesitan OJiGiaJas, Tabardi-
lo y ¡Aquí Estorbamos!, todos de cele-
brados autores. 
Eandones que se ensayan en el 
"Teatro IMlareño". 
Sábado 28: el drama Amor de Ma. 
dre, 
na, 
á beneficio de Moisés V . Códi-
Domingo 29: la obra romántica de 
1). Francisco Camprodón, Flor de un 
DÍOJ que de tanta popularidad disfru-
tó t n su tiempo. 
Los teatros hoy, jueves: 
AlbÍHU.—A las 8: Primer acto de 
Cabal ler ía , RtiHticana. A las 9: K i ki 
ri-hí.—A las \{): Certamen jSfaeionaL 
/r/yoa.—líoneficio de la primera t i 
pie Cristina Caubín do Perdomo 
Tela de Arana, en dos actos, y 
rro Frigio, eu uno.—-A las $. 
A l h a m b r a . — A las 8: Ohrúpia, 130,—: 
A las 9Í Las Ligas de la Resario.—A las 
10: La Llegada de Fepü ' j . Y los bailes 
de coBtumbre. 
—rjaâ céa? -̂ QK» • 
L a 
E l (lo-
ENLACE,—Él iMiárco l e s 18 de ac-
tual, á las nueve de la noche, contra 
jeron matrimonio en el Monserrate, 
ante el Cura Párroco del Cerro, Ldc . 
D, Luis Marrero, la bella señorita Ma-
ría de ia E n c a r n a c i ó n Trespalacios y 
E s t a p á . y el joven Ldo. en Farmacia 
D. Domingo García Martínez. 
Los contrayentes fueron apadrina-
dos por 0. Aniceto Trespalacios y ia 
Sjfá. D" Mercedes Estapá , padres de la 
novia, Ugurando en la ceremonia- como 
testigos D. José P é v e z Ea rañano y don 
Juaí i G-ayo, Después do la boda, se 
sirvió á los concurrentes un espléndi-
do buffet, servido por "Cuba Catalu-
Ba". 
Hacemos votos por ia felicidad de 
los reciencasados. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la saeristía de Monserrate, de 
10 á 11. 
E n la de Jesús del Monte, de 9 a 10. 
A LAS ALMAS CARITATIVAg>-~Se 
encuentra en la mayor miseria lasca > 
ra viuda de don José Martínez y Ló-
pez, encargado que fué durante nueve 
años de la sección de estadíst ica en la 
Cismara de Comercio. 
Dicha i?eñora,'que t i ene-cu «tro hijos,, 
implora la caridad pública para ¡iten-
der á la manantención do los mismos. 
Vive en Belascoaín, Dlimero 13. 
Tampoco tendría inconveniente en 
ceder alguno de sus hijos á una fami-
lia que utilizara sus servicios y en 
cambio lo vistiera y educara. 
Las personas aoomadadas que soco-
rran á esa d e s v e n t u r a d a f a m i l i a j sin 
remirsófl de ninguna clase, harán lo 
que se llama ana buena obra. 
COMO VIENE.-—Tengo entendido, a-
migo ¡[Gacetillero, que no hay 'nada 
más parecido á la carabina de Ambro-
fiio que las Ordenanzas municipales, 
cuando no se oumpleo; ni nada t am-
poco más inútil que el dinero pagado 
& los guardas y á l a policía en general, 
pi en sus paseos por esas calles, de 
Dios,—que aquí parecen ser del dia-
^0<—llevan los ojos por lujo y no ve-
lan como, es debido, por que se cum-
p l a las dispoaicione.-i v i e n t e s . 
. 1L digo esto, porque parece que no 
hay empeño ón evitar que loa coche 
ios persistan, para su conveniencia 
propia y para mal del público tran-
seúnte, en situarse en la calle del Pra-
do, do uno y otro lado del paseo, obs-
truyendo completamente el paso de la 
de Virtudes, de manera que hay que 
buscarse hueco para poder seguir, ca-
mino por esta última, atravesando la 
hilera de coches estacionarios, por de-
lante de las narices de los caballos,— 
no se sabe si muermosos,—ó buscán-
dose camino por mitad de la cuadra, 
saltando por encima de los charcos allí 
formados por la lluvia, 6 del fango, 
producto del excesivo riego. 
¿Querr ía usted, amigo mío, pregun-
tar en nombre del público al señor A l -
calde municipal, si su bondad para con 
aquel, y su influencia sobre la policía 
local habr ían de ser suficientes,—co-. 
mo creémos,—á evitar que tal abuso 
cocheril se cometa en adelante? 
Ks favor que le agradecer ía un pa-
sante asiduo de la mencionada esqui-
na .—XXX. 
LLAMAMIENTO A LA CAIUDAD.—El 
competente y entendido Dr. Sataco in-
serta en nuestro a precia ble colega el 
Diario de la Familia un trabajo curio-
sísimo acerca del Dispensario para ni-
ños pobres» «'Xuestra Señora de la Oa-
r i d r u i " , y de cuyo trabajo nos parole 
oportuno reproducirlo siguiente: 
^ L a inscripción na derecho á con-
sultas médicas , ú m e d i c i n a s , á alimen-
tos, á ropas (caanao hay), pero no to-
éns pueden aprovechar ese derecho. 
No obstante, más de 300 niños acom-
pañados de sus familiares,, acuden du-
rante el día al Dispensario. Por- las 
man anas, do 8 á 10, asiste el mayor 
número, y se comprende: es la hora 
dei reparto de bonos para adquirir le-
che, arroz, harina, pan, etc. Entonces 
es cuando da pena contemplar aquel 
cuadro imponente de la miseria cebíiu-
dose implacable en la inocente criatu-
ra víctima indefensa de la mala suerte 
de sus padres. A esa hora debían v i -
sitar el Dispensario los afortunados^ 
aquellos á quienes todo sobra, los que 
pueden desprenderse de dinero, los 
ricos, en una palabra. Ellos son los 
que pueden permitirse la dicha de ha-
cer el bien, los que pueden comprar 
fácilmente sonrisas de agradecimien-
to, los que con poca cosa pueden enju-
gar verdaderas lágr imas de dolor. 
Pero se necesita para acallar el 
hambre de los niños que á ól acuden, 
mucha leche, mucha harina, mucho 
arroz, y mucho pan, que Uo sondas en-
fermedades las que más víc t imas cau-
san, sino el hambre. Por eso nos a-
trevemos á pedir á la Junta de Seño-
ras, inicien alguna fiesta pública, una 
tómbola., por ejemplo, donde el pueblo 
de la Uabaua pueda demostrar sua ge-
nerosos sentimientos ó inagotable ca-
ridad. Y seguros estamos que de igual 
manera que h& acudido á tiestas igua-
les—celebrada una de ellas en el mis-
mo ediñeio donde está el Dispensario 
—para ejercitar la caridad en favor de 
nuestro culto religioso, acudi rá á de-
positar una limosna para loa 5.500 ni-
ños pobres Inscriptos en el Dispensa-
rio tro. Sra. de la Caridad." 
KETRETA.—Programa de las piezas 
que tocará ia Charanga de Cazadores 
de Puerto Rico, número 19, ea el Par-
que Central, hoy jueves, 2C de agosto, 
de 8 á 10: 
Io—Paso-doble de la zarzuela Cam-
panero y ¿Sacristán, Caballero. 
, 2?^—Polka de la zarzuela Loa Cocine-
ros, del Maestro Torregrosa, 
3?—Fantasía de la zarzuela JUl Rey 
que Rabió (a petición) Oh api, 
i?—Gran Poutpur r í Frégolí-Cubano 
(á petición), del maestro ü r a l d e . 
o0—Gran iota de la ópera Dolore*, 
dei maestro Bretón. 
Habana y agosto 26 de 1897. 
El Músico Mayor, Braulio Uralde, 
A PEBOÍOS EUINOSOS.—La esplén-
dida peletería M Bazar Inglés, San 
Rafael, esquina á Industria, realiza 
actualmente una gran factura de ex-
quisito calzado para señoras, caballe-
ros y niños, á precios excesivamente 
baratos. 
13 ssta leer el anuncio de dicho esta-
blecimiento, que empezó á publicarse 
el miércoles on las columnas de este 
periódico, para estar al cabo de qun 
la rebaja de los art ículos no tiene pre-
cedentes en los fastos mercantiles. 
Napoleones de Cabrisas, Imperiales 
piel de Rusia, Polonesas de cabritil la 
glacó, con puntera de charol, á 11-10 
y $1-50. cada par, desde el número 21 
al 32. 
Como la casa posóe fábricas en Cin-
dadela y Mahón, recibe calzado de to-
das clases, desde el más lujoso hasta 
el de uso diario. 
Así que allí se encuentran las for-
mas más elegantes, los estilos de ma-
yor novedad, jun tándose en los boti-
nes y corte-bajos la belleza, la como-
didad y la duración. 
. Para los señores militares hay el 
borceguí de campaña y capas de agua. 
Por último, recomendamos á las da-
mas que asisten á teatros y recretas, 
las caprichosas "polonesas rasas", y el 
chapín "á lo p a r i s i é n ' ' q u e tanto do-
naire comunica al enano pie de las 
muchachas. 
Respecto á colchonetas y paraguas, 
baüles-muniios y alíornbras, 
tiene El Bazar Inglés \o más reciente 
que en la Habana se importa. 
ELEMENTOS PARA, ESTABLECER U-
NA PELKTEBÍA.—Aunque á los intcre -
aadps maldita ia que les habrá hecho, 
no deja de tener gracia lo ocurrido en 
uno de los principales hoteles do Bru-
selas. 
Sabida es la costumbre de dejar los 
huó-ipedes su calcado á la puerta de 
la habitación, para que él camarero 
proceda á su limpieza á la mañana si-
guiente. 
Pues bien, en el mencionado hotel 
ha desaparecido un dependiente de la 
casa llevándose consigo las botas y za-
patos de ochenta huéspedes, la mayo-
ría de los cuales se encontraron sin po-
der salir por no poder disponer uiás 
que del calzado robado. 
Ei pobre fondista ha tenido que pa-
gar á varios zapateros el importe de 
loe pares facilitados á los descalzos 
huéspedes . 
Todavía no se sabe si el ladrón 
ae ha puesto ó no las botas, porque se 
ignora su paradero. 
DISPENSARIO "XJA CARIDAD '.—Do-
nat ivos.—Día 11. Panader í a '-Santo 
Domingo, 70 centavos de pan. 
Día 1.2.—Niña (lertrudis Rivas: 300 
pomos vacíos, tres espá tu las y uñ em-
budo de cristal. 
Día 13.—Una señora .que oculta su 
nombre: $5-30 oro. 
Día 14.—El Dr. Cordón y Acosta: 
500 papeletas de inscripción^ ' l L a Ba-
lea^',; un peso de panj Sucursal de 
"La Viña" : 70 cts. de nan. 
Día 1§.—Sfa. T. S. de A . S.: $5-30 
oro-
Habana, 15 de agosto de 1897. 
ARDIDES QUE INVENTA E L HADC-
BRIENTO.—Un pobre lleno de miseria, 
recorre bis calles gritando: 
—¡Yo no quiero caldo! ¡Yo no quie 
ro caldo! 
—¡Por qué dice usted 
gantan. 
—Porque Gsl;oy mué río 
y como afirman que a! que no quiere 
caldo, taza y media, estoy aguardan-
do que me la den. 
A LOS Y Í A J B B O S T O I Z i D O S E S . 
Aconsejamos á todos los cazadores, tu-
ristas ó viajoros que en süjs exonrsio: os en-
cuentran con (iiíiculíad agua agradable, 
digestiva.y sana para beber, llftvon consi-
go un frasco de Comprimidos de Vichy. Al -
gimos oomprinúdos echados en un vaso do 
agua, le transforman como por encanto ou 
un vaso do agua alcalina y gaseosa, e&táa 
fabricados con salea naturales extraídas en 
Vichy do uno do los cólobres manantiales 
del Estado francés: Hopital, Cclesüns ó 
Grande-Orille. La comodidad y ól pequeño 
volüraen de estos comprimidos ha hecho su 
uso universal. 
A % f S (fr> ¡f% Con el fin da evitar las falsifica-
i h \ \ u V>' 'kJ? clones ó imitaciones üol vino da 
QUINA L A R G O M E L L y i m - i O , rogamos á 
iiuosíros t'jivorcccdofes exljau siempre la firma 
f£>fW?£W£> al pié, sobre 
los ouvoltonoa de los f^Ty 
frascos y el va«to ^ ^ / l S 
dorado que cubre 
cada frasco, 
eso"̂ , le pre-
de hambre, 
N E U R O S i f M E P R U N I E R 
Alimento de los Niños — FOS?ATINA FAL1ÉRES 
i i i l Ü l i l i l í ¡ i o i 
p a r a i i ® m s . 
Se hacoD rtesd* 10 teutones en adelante, 
fek-gautísiuios ye j t idOí ! para novias, c-aa ĝ é-
l.t'.roá, adUrnos, ücc.ínird, iUnüares, ftjíoy 
tuaideí. e» 
L A • FASHIONABLE. 
1 1 9 . O B I S P O 
C 1077 J Ag 
llü 
EL DIA 19 BE AGOSTO 
ae r e c i b i e r o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d© e s tos srmebleí-;; d e l p o r v e n i r . 
L a r e m e s a m á s g r a n d e q u e r e c i -
b i ó e n t o d o e l a ñ o 
P a r a d a r c a b i d a á n u e v a s m e r -
cane la s , v e n d e m o s 
JÍPÍÍSSÉIASIJCAEI 
da nog.nl m a c i z o A éfe ^ /5ífe 
de l . O O O p e s o s ÜL I p t S t l ' 
XJ i i i ca casa q n e l o s t i e n e e n t o d a l a 
I s l a de C u b a . 
Camila SSieOjOtepía 81 
Tc lá íono 298. Cable B o r b o l l a 
c i r á 
A p a r t a d o 4 6 7 . 
4-22 
líráÉÉ Él Mo üe GIMO n p 
i 
Itts&B benefieiadas. \ Kilos. 
Novüloo 11 
Vacas 141 
Tsrueraa y üov.Ilaé. 156 
28160< ÉL 20 cts. lib 4 20 ete. id 
SU Sobrante, 




Habaua 2t de 
dor, OuUlcrmo de lUr^u 
P E E O I O S . 
0 f Manteca áíOcís. k. 
Carne 48 á, 60 „ 
S09 l , BO „ 
í 19 
Cerdos, 81. Carneros 12 
Agosto do 1S97.—El Aáminietra-
DA m M m U 
1&\ Clroalar está OQ e! Munsairate. 
~ SaTj Ceferino, pupa, san A d iaii y san Víctor, 
mártim. 
•San Adrián, mártir. 
L a ciudad de Coastintino.p'a, fue la ouna do 
nuestro Santo. J^uc-liijo del César Probo, l'n tio 
carnal do Adrián, llamado Domicio, oplspo de la 
indicada eiadad, le enseñó la doctrina do Jesucria-
lo, lacii i l abrazó con tanto fervor y •n.usiasmo, 
que _so t'n6 á Nioomedla aníiose de sellar con su 
^Aag-re las verdades del JSvatijfilio que »tiiuent«ba 
en su ii6x*-'.(ii\. 
Kn Ni«omedi«, residía á la saiíón el emperador L/j-
ftiaio que deva3t;ibA el imperio romano con ti pre-
testo de peraegfcir á los crl- tlauoa San Adrián se lú-
zo.distinguir por stu Tircudeí t-in luígo eomo llegó 
á Xicomedia, de tal manera pue fué preso y encar-
celad» por dir.posición Aú e:j¡ perador. 
[>? awrmestaron con barios suplicios, sin qm-
pudieran coasegdir sai verdugo» que vaciiura un 
crómente en su f«. En cnantoi interroga torio s su-
frió, liuo xina naeva profesión de f« coufesa ido el-
sinto noaíbra de J«»ttcraío,y demostrando su gran, 
deseo de morir porsu nombre. 
Ka prosncU de su ínvenoibie fortaleza y su subli 
me aautidad, mandó el emperador Liicuilo qun le 
e^rvason ia cabeza, eJcccULiuioso inmotiiatameute la 
aontftucia. Mntíó cantan lo alabanías a! Sefior. Su 
glorioso triaufo se veriiicó el dia 3 5 de Agosto, en la 
oiudad de Nieomedia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S ; 
Misas-Solemnes.—Ba la Catedral la de Tercia 
k las ocho, y en las demás ¡¿ledas laa de cos-
tumbre. 
tar á Knestva Señeira de losDolorcs en Santa Cata-
lina. . • 
Capilla del R al Arsenal.-
domigoe y dias festivos. 
-Miaa, á las diez, tos 
I G K L B S I A D E P A U L A 
L a misa mensual de Ntra. Sra. dei S. C. de Je-
sús, oo se celebrará este mes por estar en obra la 
6110 2d-2t 2:Í-24 
Corte de María. Corresponde visi • 
L A SEÑORITA 
ib m i 
01 t i 
eu San Sebast ián el día 20 del corriente, después de recibir ios Santos 
Sacramentos. 
El Exorno, é Iltmo. Si" Obispo de la Habana, tio de la 
finada; sys desconso!ados padres T). Venancio y 
Da Keme^ia; SR afligido hermanq P , Juan José y 
deniás parientes;: 
S u p l í e í i n á las perdonas do su amistad se sirvaÍI OM-
c o M i e n í l a r l a á B i o s y asist ir a l funeral que per é l eterno 
descanso de su a lma se ha de celebrar en la iglesia pa-
rroquia l del Saiito A i ig :*? ! el d ía 28 del p r e ^ i i t é mes de 
agosto, á las nueve de ía l i íañana, por cuya caridad a u -
t ic ipau las gracias. 
KTo so r e p a r t e n e s q u o l a s . 
c 1184 . . 
S A N F E L . I P B JSTBHX 
E l viernes se celobrc.rá la festividad de la Trans-
vorberacióa de Ntra. 3anta Madre Teresa de Jesús. 
L a rana de comunión general oer¡i ó. las siclo, la so-
lemne á las ocho y medra con sermón por un R. P. 
Carmelita. De^dí; las dos do la tarde del día 23 bas-
ta la puesta dei Sol del 27, ganan los líeles un jubi-
leo como el de la Poroiúacala cuantas veces visiten 
este templo. Por la noche los ejercicios de costum-
bre con sermón.- Deben asistir á la comunión las 
Hijas de María y T rosa de Je^íis. E l domingo 29 
del presente, á las dos y media de la tar ie, celebra-
rá junta general la Arckicofra 'ía de Hijas de María 
y Teresa de .Teeós. fll 17 
íjue li8Tj. de predicar duráuto 6l seguadd 
semefitre del uño 181)7 
Noviembre IV—Festividad de toáos los Santos, se-
ñor Pfinitenniano. 
ldái.1 16.—San Cristóbal (Fiesta do Tabla), Iltmo, 
Sí. iXdkn. 
Idóin 21.—Domingo X X I V y último po.-it Pente-
costés. I^a Dediccción cala Santa iglesia 
Cííedral, Sr. Hagistral 
Diciembre 8 — L a Paríaima Concepción (Fio&ta de 
Tabla, ritmo, av. Deán.' 
Uera 3t. —Caieuda, Sr Magistral. 
Idem 2ftí.—De la Natividad do N. S. JesucrtBtO} se-
üor Peaiteaciario. 
NovismoM 33.—Dominica 1"—.Socomo. é llím.o. se-
' ñor Obispo. 
Diciembro 5.—Domiuica Eicinc. é Iltrao. soSor 
Ob:spó. 
Idem 13.—Domíuiea Exorno, ó lltmó. Sr, O 
bispo. 
Idem 19.—Domica î ?, Excroo. é-Htmo. Sr. ObifttO, 
Nota.—El Cor--> empegará á las 7| de: 
marzo hasta el'Jl do septiembre, •jar .i 
á las 8 Í on lis Fiestas de Tabla á ia» 8̂ . 
E l Gxcmo. ó Utma. Sí, ObisjO da y obncode 4.'? 
dfas de ¡udulKCücia á loa líeles, por cada vez que 
ijigaa devotamente 1* divina palabra cu los dias 
arriba ez^vosados, rugando (i Dio? noria ézaltación 
do ia santa fe católica, coiíverslóe Je lox pec adores, 
extirpación de las herogías, y deniás fines pudoa -s 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores uo podrán encargar «u 
sermón á otro, sin licencia da S E . I . ,n i oxteuder 
su sermón más do media hora, — Por nuinaato de 
8. E. I. el Obispo mi deñor, E l Dean Seoratario, 
Dr. Toribio Martín. 
G O M U M I C A D O S : 
S e c c i ó n d© l a s t r n c c i ó n . 
S E C E E T A K I A 
Aprobado por la Junta Directiva, á prepuesta de 
la Sección, que se provea por coecurso, "campli-
mentalo con demostración práctica, la clase da 
Dibujo Lineal, Natural y de adorno, se convoca 
por este medio áfin de que todos aquellos que de-
seen opt̂ r al carjfo do Profesor de dicha clase pre-
senten sus instancias docurneritadas en el plazo do 
ocho dias, que se contarán desde la fecha de esto 
anuncio. 
Habana aposto 2f5 de 1897, Miguel López, 




Esp éadido Hístel y Rostanr«iít de ¡uoíla 
piBÉra los fontpoi'iidistas Y demás personas de 
buen gusto. 
6oem« de primera, carta escogida y pro-
cíos ütttfdicos, 
.rardhios «lorléüs y bioiSÓs* Tempetátu-
m prhnaTeral COÜ ambiente j <'.i>íij;mto 
leifcíosos. 
^nedaij may pocas 
Mea 
C H fi'2 
m m m 
habifacionc. d spoiil» 
2tt~3 Aj? 
i V Y i a y e r a " , M u r a l l a ¿ 
EB eíta ycüs. eaoonirari tí pübnoo al tu|j4^ y tai» 
capÍJclioso sustídu d« CÓ.RÓNAtí j <5RÍ?».ÍJH¡S<I It-
»*b.-sa á« íü-'.fcj l u ^u* Titi««i«««« í, )»r««ÍM 
á ê WO of roZOiUi. 
Ütet»* con fu dedicaUrí» f.;.?» •«i» taL»»», %rhiit 
T B I Í ^ F O N O 7XQ. 
1084 • alt l-Aur 
D E F R A N C I S C O C A 3 A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, bacen circular de mala fe que ios hoteles K o m a y L a P e r l a 
de Cuba son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que ei legítimo y exclusivo dueño del hotel L a F e r i a (le Cuba .e» 
Francisco Oasauovas que uo ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continua al frente de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sos favores. 
En esta acreditada casa encontrarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, fresca» y aseadas habitaciones y on el semeio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pueda 
tener oompetencia éou ninguna do su clase. FRANCISOO OASANOVAS. 
6180 26 26a" 
Después de probar con todo, eiiaiido se está bien con-
reneMo de que no se logrará enracién real por ningún 
otro medio, es cuando se íMlinira la segura eíkacia, ver-
daderamente radical ó incomparatole á cnanto existe, del 
BIOESTIVO MOJAEBÍ1TA. Opuestas las razones on que 
ge basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
terstlnos y habiendo sido premiado m autor con Patente 
de liiTención y Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparaeién en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiesdo sobre cada oblea grabado el 
Brombre DIGESTI YO MOJAEBMlTAs pues así no 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sfed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
p©f poco que se comá, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son entermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años medicinándose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran compleUi y radicalmente con ei 
15.10„Ag 
de l o e AERAS Y RABELL. 
E l m e j o r p u r g a n t e , s u a v e y seguro. 
PcU'a l o s n i ñ o s n o t i e n e r i v a l . 
Eficaz en las i C E D L l H , I)l*.PB-PSíAS. J A Q U E C A , íTEBRfeS, E S T R E -
ÑIMIENTO, VOMITOS en las embarazadas, • te,, éíc. 1.1 viajero debe siom. 
pro ¡levar en >u equipaje este iaiiíspeusablíi y |>r < closo rtiuí dio. 
I Cada i r a s c o v a e n u n e s tuche . V é a s e e l asuplio prospecto . 
^ 7V 
J G F A K A M I M O S , M 
de S O C A R R A S Y l i A B E L " L . § ) | ) 
El fínico y ínarav¡Uo'--o remed-'o para admlnisírtírlo lí los niños c&n í'aelll-
ÉfW cíán s^bre este reuf¿di«, que llevará la Síilud á sus ¿ijoSj E< la salvación de 
%\f& los niños. fflM 
ÎISM 
Pídause ambos medicamentos en todas las Droguerías y Boticas m M 
acreditutlas. { ü l m 
( 118Í 
Laboratorio de San M i g m n ú m e r o 82, Dr . Habe 
r-U 3*10 aa n A e 
E N F E B H E D A D E S D S L A S V A A S Ü B I ^ A E X A S 
de E . P A Í J U , F a r m a c é u t i c o . d e F a r í s . 
Numerosos y distinguidos uiédieos de esta capital emplean esta, preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATAEK0t5 D E L A V E J I G A , los COLICOS 
N E F R I T I C O S , la IIEMATCJil lA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la D E T E N C I O N D E GUIÑA y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y su uso CB 
beneficioso on ciertos casos de diatosis reuraatismal. 
Veiita: en lodas las botiejas y d r o g u e r í a s . 
C 1075 alt \ - A a \ 
^a^'H^gbtin^s^^s mm¡£zS8B ffl&s¡Si8^& gsssaf esas o 
Habioudo ílegudo á mi OODÜcimiento que, aprorocliácdoie del crédito quo alcanza esta luz siu rival, 
se eetán expendiendo al público otros mecheroo de dift-rentea clases, cen el nombro que encabeza cetas 
lineas, hago presente quo el d e p ó s i t o ¿te l í í S me; ¿ b e r o s 3LA1TDI se bala establecido en la 
calle d e \ R I C I a A IT. 3 5 , (deudo el iiia suscrih Í único r^preseníante y exclusivo imuortador de los 
referidos mecheros. Habiéndose agotado la primera remesa de los mismos y estando próxima í llegarla 
segunda, invito á las personas quo deseando gonar la ventaja de uu alumbrado hermoso, á la vez que eco-
nómico, tengan á bien dejar sus órdenes anticipadas en 
H i e l a h ú m e r o 3 5 . T e l é f o n o 3 8 3 . 
íilMiXÍO N A Z A B A L , 
«069 15-21 Ag 
magr&esift a e reada a & t i b i l i o s a ü e M A B Q U E Z ( P A D I i i i ) a c a b a 4a 
o b t e n e r e n 1» E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C a i r o , u n p r i x n s r p r e m i o , c o n 
fe i que s u m a 1 7 , o b t e n i d o s e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s e n q u e ha a ide p r « -
fcentada, p r u e b a i r r e t u t a b l e de l a e z c e l e n c i a de l a 
I n d i s p e n s a b l e a l ^ i a i e r o . á l a s t a m i l i a a . 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , e tc . . etc. . p o r s e r ' 
ef icaz , r á p i d a y s e g u r a e n ia c u r a c i ó n do, 
l a D i s p e p s i a . G a s t r a l g i a . E a i r e f i i i w i c t-"''», 
gases e n e l E s t o m a g o , r e t e n c i ó n de l a - t r i ' 
na , a r e n a c a l a v e j i g a , b i l i s , a c e d í a , l f . f i 
t a c i ó n i n t e s t i n a l , y e n g e n e r a l ea tt>A%» la» 
enfermedades <¡we proYkQtn (ía ucaft» )r«.f!»» ¿et 
ttfpisifro é iutostiaos. 
?sffo t i e n e r i v a l e n i l r o t i a * » . • ! > • v a n t a 
e'A t odas l a s b o t i c a s . 
Depósito principal? San Ignacio 29. Habaua 
^ l é f o o o n ú m . 7 6 0 . — A p a r t a d o 2 8 7 . - T e l é g r a f o MAKQÜEZ. 
C 706 ale 52-20 My 
m 
T e n é r n o s l a s í j^s facc ion de anunciar a l p ú b l i c o u n a i n n o v a c i ó n ú t i l í s i m a y de positivas 
ventajas. Nos referilnos a l S^S aplicado á toda clase de usos industr ia les y domesticos, ya 
sea como fuerza motriz, ya como calefactor, y muy especialmente para las cocinas, sin peligro 
sin Immo qno moleste, sin cenizas que ensucien, sin mal olor y con absoluto aprovechamiento de'oalo'rico. 
E l CrAS aplicado á las cocinas resulta m á s barato que cualquier otro combustible: 
H é aquí l a pr ueba: 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece el gas para cocinas A 03H0 CENTAVOS el metro c ú b i c o . 
E l mayor consumo de una grande horni l la doble es de %h cts . p o r ho'va, ó sea menos de 
medí.o metro cúbico. . • 
ü n l itr • tíe igpa á la temperatura ordinaria , entra en completa e b u l l i c i ó n : 
• C O N E L E Í I nieto minutos, consumiendo 55 l itros de gas, cuyo valor al precio de ocho 
centavos ei metro cúb ico , no lle.ara á Medio centavo/ * • 
CON C A R B O N . F i escindiendo de la l e ñ a y del t iempo empleado en encender el c a r b ó n , y 
haciendo el e.. r; con carbón consflomerado, qne es e l miis barato, hierve eíl*agiia ,en 
trece minutes, gastando 500 gramos del combustible cuyo costo pasa de Un centavo. 
^ ( Se obtienen las diferencias s e ñ a l a d a s , apreciando estrictamente l a 
c a n t i d a l invert ida en producir l a e b u l l i c i ó n del l í q u i d o , pero si so 
considerií , que una vez encendido el c a r b ó n se le deja consumir e n to-
talidad, desperdiciando as í una buena parte del combustible, (lo cual" no 
suce i e con el gas que puede apagarse í n s t a n t i í n o a i n e n t e ) , entonces la 
diferencia en favor del gas resul ta m u c h í s i m o mayor. 
¿Y qne diremos del enojoso procedimíenfco de encender los fogones 
de c a r b ó n , comparativamente con la sencillez y facil id ad que ofrecen las cocinas de gas? 
A b r i r una l lave y encender un fósforo; he ah í el triih ajo. 
P o r otra parte, las cocinas de gas son aparatos p o r t á t i l e s , de u n mecanismo exento de com-
p i i e a c i ó n y cuyo manejo se encuentra a l a l c á n c e n l e l a intel igencia m á s vu lgar . 
No obstante, en caso de cualquier i l f í lcultad, la Coin^xíTí;i qae entrega los aparatos pro -
bados en presencia del comprador, tiene un especialista inteiigontu a i ^ - t c ^ w k 
solicitud al p ú b l i c o qne desee emplear las cocinas de gas, las cuales se entregan con senci l las 
instrucciones para su m á s acertado uso. 
V i s í t e s e nuestra e x p o s i c i ó n permanente, abierta al p ú b l i c o desde las 7 de l a m a ñ a n a has -
ta las 5 de l a tarde en la planta bajado l a C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e l G a s . 
DE L L á M i OBLICUA QUE NO S X I J S N CUIDADOS DE L I M P I E Z A . 
No hay temor de ningiin desarreglo en su mecanismo y todas sus piezas pueden desar-
marse f á c i l m e n t e . J3asta tener cuidado de engrasar la v á l v u l a a u t o m á t i c a con g l i cer ina 6 
aceite de m á q u i n a s u n a vez al mes, para estar seguro de su buen funcionamiento. 
E s t a v á l v u l a es de suma importancia, para evitar que permanezcan encendidos los fo-
gones cuando no haya nada que cocinar. 
í ja válvula automática pone á cubierto de descuidos, siendo imposible que se consuma gas 
i n ú t i l m e n t e . 
El quemador de llama oblicua evita además toda limpieza. 
M o hay- suc iedad; no h a y o b s t r u c c i ó n . 
La carestía del carbón y las diíicuilades de consegairlo imponen hoy más que nunca el uso de las 
C O C I N A S E C O N O M I C A S D E G A S . 
COMPAÑIA HISPASO-AMEIUCANA DEL SAS, PRINCIPE ALFONSO NUMERO I , HABANA. 
C 1176 7 ' 78-22 A g 
D E 
ítít 
D E L . 
' A B E L . 
S ® prec-
i a s o p e r a c i o n e s c o n 
s u g e c i ó n á I O B p r o c e -
d i m i e n t o s m á a mwáQar-
n o s . 
B e h a c ^ n íké © ^ t e a e -
c i e n e s sin 
e m p l e o d e I O B 
BÍCOB m . é ,B i m . Ó i é n M T O ^ 
c o n s t r u y e n d e n -
t a d u r a s p o s t i l a s d o t o -
d o s l o s m a t e s r i a l s s y 
por t o d o s l o e B Í B t m n a B x 
e n u e o „ 
C u a n d o l a h o e a s e 
r e s t a p a r a e l l o se h a -
c e n d e n t a d u r a s s i n c u -
b r i r e l p a l a d ^ r , 
T o d a ^ l a s p e r a o n a s 
q.ue c a r e c e n d e s u s 
d i e n t a s ó m u e l a e p u e -
d e n r e p o n e r l a s f á c i l -
m e n t e ; p a r a e l l o l e s o-
I r e c e e l D r . T a b o a d e l a 
u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n 
de d i e n t a s a r t i f i c i a l e s 
de t o d a s l a s f o r m a s , 
c o l o r e s , e tc -
Q - r a n d e s f a c i l i d a d e s 
e n c u e n t r a n e n e e t e g a -
b i n e t e l a s p e r s o n a s 
q u e n e c e s i t e n e s t o s ó 
c u a l e s q u i e r a o t r o s t r a -
b a j o s d e n t a l e s , p u e s e l 
Dra T a b o a d a l a d e s e o s o 
de c o n c i l i a r B U B p r e -
c i o s c o n l a actm-al s i -
t u a c i ó n , i n c i t a á t o d a s 
l a s p e r s o n a s q u e l o s 
n e c e s i t e n , e n l a s e g u -
r i d a d de q u e e n c o n t r a -
r á n m u y a p r e c i a b l e s 
s f i c i o B o 
[Marca registrada.] 
Sen di maravil losos é i n f a l i b l e s efectos en la emeión de toáa clase d$ 
icalentnras intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsificaciones. 
Las P 1 X D O K A S DE O H A O R E S legítimas tienen OD el prospecto y feja 
(de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Fariaacia LA REIMON, de José Sarrá.-Habaaa. 
c mo 5^11 Ag 
Sí -̂su 
S u l a ^ g a p r á c t i c a p r o -
f e s i o n a l h s p e 
f r e c e r l a m a y o r e s c r u -
p u l o s i d a d y e s m e r o e n 
B U S 
PREPARADO POR. E L 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
| gerída y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
1 superior importado directamente para este objeto; de uu 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
ezcelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería deí Dr, JO I I Í ÍSO?V Obispo 53, 
y 6 8 todas las boticas. 
C 1005 A - l 
• n a n o l e g í t i m o d e l P e r ú 
Do venta en el escritorio de sus únicos rê  
ceptores 
B e m d e s y C o m p . 
OXTB-A. IST- S ^ t . 
C 1163 6217 Ag 
m m i m v I E D I C Q - H B Ü J A I Q 
M ú m m m m i 
P E R E Z (JARCIA, f^rmacéntléi 
Las fiebres p a l á d i c a a ó in-
fcermitenfcés desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
v e n t a e n l a s d r e q u e -
r í a s y e n todas i a s F a r z n a -
ciaB a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t Q - sy iac ipa l e n l a 
F a r m a c i a de l au tor 
9 ? 
Scrtido nuevo y completo de cuanto se rciiero al ramo de. Drogneria y Farmr.cii —Despacho 
recela» á precio» «iu oompeieDoi». N é c t a r soda y r e i r e s c o s h i s i s n i c o s de í r u t a » d a l 
p a í s . — L e c h e c o n d s n s a d a , cacao y o t r a s s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s —Tod« 
garauíiiado y á preoioa eiclueivoi. 
J á r a b e de b e r r o i o d a d o 
WD rl^a! para las afeccionea pulmonares y la debilidad general. 
Jaraoe pectoral "balsámico de brea vegetal. 
E l sntidoto «le ios male» de !a laringe y los lironqnio». Efici i cont,'» la ¿f i ; j f í . 
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a . 
E l remedio tcSa poderoso contra la tísi», ei asma y todo» los psdocimientúí del pecbo » \% exreiñttL. 
Obra sobre el sistema uerrioso y digestivo y puníica )a sanare. 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n p e d i r s e e n t o d a s } 3 3 D r o g u e r í a s y F a r » 
l a c i a s . C I O S 3 1_A3 ' 
POR l e a ÜE U ^ m ñ m 
i E L O R I E N T E , - ! 
W CAES10 K W D E L U J O . 
W ^ ' H A ¥ A B O N O S ^ W 
• GJ079 1-Ag 
é e I o s E . E . Ü . ü . de Méxic 
,6ílicarag:ua.tíe 
Con e>speoialidad Ganado Venezolano 
S>T J O T A S O H O de l ey , l o s &Í'S-
Udfates m ú s tfrondes v m á s hermosos. 
S S H E A l o I Z i . 3ST e n e s t a c a s a por i a 
m i t a d de r-m v a l o r p o r . s e r proceden-
tes dtí p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l e s m a c i s o s 
de o r o y SOJHT.4RT08 DE KÍLLANTE8, 
desde 1 5 p e s o s h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
o r o c a d a vmo. 
N O T A : S e c o m p r a P L A T A , ORO 
viejo,- j o y a s y b r i l ' a n t e s e n todas 
cant idades , p a g a n d o l o s m e j o r e s 
prec io s d<9 p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
HABANA 
9 A N U B L E S 9. 
01137 10 Ag 
Transporte con Vaporea especmLoam&a c o u ^ u i ^ o s 
tsta clase de üetes . Con ó BÍB segura mar í t ima 
cualquier puerto habilitado de la Xala d© Cubs^ 





A D M I N - I S T R A C I O N " 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, lia rê  
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
m u E S P m PABMOS ANDICIOS 0[ LA CUARTA P L M 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por4 d í a s . . - - ^ . . ^ . - ^ 
8 
1 mes 
$ 0-60 cts. plata 
$ 1-00 
$ 3-00 
Ud A COCINA CON ALGUNOS M A R C H A N , tes buenos para cantinas, el puntó.es bueno y 
también la casa; por- desavenencias so queda boy 
desocupada y desea encontrar cocinero ó cocinera 
que se baga cargo de ella lo más pronto pdsible, se 
desea personas de moralidad. Inform'aríín Industria 
114, entre Son Migue^yNeptuno. 6122 4-24 
S E S E A C O L O C A R S E 
una aefiora peninsular de criandera, dé seis meses 
do parida: está aclimatada en el poís y tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Infomarán 
San Lázaro 269, á todas horas, frente al Palais li-o-
yal. "6105 
D E S E A C O L O C A S S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
ó manejadora: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan de su conducta. Dan razón calle de 
la Cárcel n. 9, bodega. 6106 .4-24 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA. D E M E D I A N A edad para criada de ma-jo de corta familia y a-compañar una señorita. Debe traer buenas reco-
mendaciones y ser (Je mucha moralidad. Sin estas 
condiciones que no se presenten. Informarán Nep-
tuno 174. 6! 09 4-24 
5-líneas por 4 días . $ 0-50 cts. plata 
1 * 
8 „ . $ Q-80 
1 m e s _ . . . $ 2-60 
EL ADMINISTRADOS, 
Dr. Luis Gonzalo O'Brien, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas, lunes, miércoles y viernes, do 12 á 2-
Maloja n. 12. '. CD 1189 _ 28-26 ag 
JOSÉ TRUJILLO Y ÜRÍAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
! 0111 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... l.£0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
C A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los dé fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1117 . 26-13 Ag 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel.-De 12 á 3. . C 1136 26-10Ag 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
26- 3Ag no 1.580. .0 1064 
D r . S a n t i a g o H o s s i é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á, 10 do la mañana y y . 
do 12 á 4 de la tarde. Galiano 88, Habana 5510 26-29 il 
Dr. Enrique Portuondo, 
. M E D I C O - C I T U J A N O . -
Consultas de 11 á 1. 
6834 
Calzada del Monte 5, 
alt 13-12Ag 
Juan M. Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,448. Consultas de 12 á 2. 
5088 26-5Ag 
A G U A C A T E NDMSSO 110, 
«iatro Teniente Eey y EicJ*. Teléfono 
lJon<aUr.» •uCdioan fie 9 á 10 y de 1 á 8. 
C 1071 l A g 
• Dr. Jorge L Dehogues, 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obiapía. 
Teléfono 762. 5Í98 26-29 J l 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Sfl dedica espociaímonte á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consaltas de H L Prado 01. 
5702 26-5 Ag 
f i a s ü B i í U í i i Á S , , 
C 1073 
3L8 A & 
1 Ag 
Co K S K T M O D E L O D E PARIS.—Corte Ro • gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas elases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación .críti-
ca qn e se atraviesa, pasará k domicilio de las casas 
ctoudo )a oolioíton; sus prooioa aou de tres wesos en 
ideiante. • 6132 ' »28 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirlo á la Administración del • Diario de la Ma-
rina »para infor mes. 
HUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
D E B R A C m - B E O S 
P A T E A T E a i R A L T 
36, O'EEILLY, 36 
K N T B S CUBA T A O D I A S 
Gl¿o4 ~ ~ alt 1 AÍ 
XJn c o c h e r o p e n i n s u l a r 
joven, desea colocarse en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Galiano 20. . 6169 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a 
húndante leche para criar á leche entera, es cariño-
sa con los niños y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha criado, de cinco meses de pasida y es-
tá aclimatada en el pais. Darán razón Aguila 116 A 
á todas horas. 6161 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E una cocinera peninsuíar aseada y persona de toda confianza, cocina á la 
española y criolla: también se coloca una criandera 
peninsular aclimatad^ en el pais, con buena y a-
bundantc leche para criar á leche entera: ambas 
tienen personas que respondan por ellas,. Dan ra-
zón Empedrado n. 13. 6166. 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular, activa ó 
inteligente, acostumbrada á este servicio y con per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón calle de O'Reilly 32, entre Cuba y Aguiar. 
6170 4-26 
• T V E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
i/peninsulares, una para hacerse cargo de criar-
lo en su casa ó se presta á ordeñarse y la otra pata 
colocarse á leche entera, la que tiene bnena y a-
bundante y con buenas recomendaciones. También 
so coloca otra peninsular de cocinera, aseada, te-
niendo personas que respondan por ella. Dan razón 
Teniente Roy 85, esquina á Bernaza. 
6155 4-26 
S e so l i c i ta 
un muchacho que entienda de criado de mano y ten-
ga quien lo recomiende. •Galiano" 116, entre Drago-
nes y Zanja. 6116 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -da de mano peninsular, de mediana edad, acos-
tumbrada á este servicio: los dueños á quienes-ser-
vía se fueron á la Península. Tiene personas respe 
tables que garanticen su conducta. Dan razón Jesús 
María esquina á Cuba, bodega. 
6112 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, aseada y -persona 
de toda confianza, en. casa de familia, aunque sea 
numerosa. Sabe cumplir con su obligación. Infor^ 
marán en Reina 23, tienda de ropas. 
6124 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera. 
Tiene personas que garanticen su conducta. Impon-
drán calle de Cuba n. m 6104 4-2t 
E n M a n r i q u e 1 2 4 
se solicita un criado de manos de mediana edad, que 
sepa su obligación y tenga personas que respondan 
por él. 6108 ^ _ 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora del país que pase de 50 años, para acom-
pañar á misa diariamente á una señora, ayudar á 
esta en la dirección de la casa y repasar la ropa lim-
nio. . S o p i j c í l o y o ilUO n o t e u g a UiJO'Snl Compromisos. 
Se le dará un módico sueldo y ropa limpia. Neptuno 
núm. 167. 6079 4-22 
UNA BUENA L A V A N D E R A Y P L A N C H A -dora desearía hacerse cargo de ropa para lavar-
la en su casa, bien sea de casa particular decente ó 
de establecimiento, ó bien colocarse en casa de fa-
milia de respeto de lavandera ó para la cocina: sabe 
su obligación y tiene quien responda por ella. Dan 
razón calle de la Maloja u. 98, píeguntar en la car-
bonería; 6073 • 4-22 _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I S L E -fia con buena' y abundante leche para criar á 
leche entera ó media leche: tiene seis meses de-pa-
rida y es cariñosa con los niños. Dan razón calle 
del Carmen n. 4, preguntar por Adelaida Fariña. 
, 6087 4-22 
D E S E A ' . C O L O C A R S S 
una criandera peninsular á leche .entera, la que tie-
ne buena y abundante, de un mes de parida, cariño-
sa con los niños, teniendo personas que respondan 
por eíla: dan razón calle del Morro n. 30 altos, 4 
todas horas. 6096 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena y abundante leche reconocida por los Médicos 
desearía hallac un niño para criar en su casa ó 
bien se coloca para criar á leche entera: tiene reco-
mendaciones inmejorables: dan razón calle de Cár-
denas n. 5 ó Florida 72. r072 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SRA. B L A N C A de mediana edad de manejadora ó criada de 
manos para corta familia; es muy Cdiiñosa para los 
niños y muy activa para ei trabajo, tiene quien res-
?onda por su persona, darán razón en la calle de ndustria n. 128, carbonería ó en la fonda de las 
Cuatro Naciones calis de San Pedro n. 20 en los 
dos sitios darán razón de ella. 6097 4-2i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsu^r para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida, cariñosa con los niños y tiene peruanas que 
respondan por ella: dan razón calle del Morto-n 5. 
á todas horas. £095 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sea aseada y 
tenga quien la recomiende. Galiano 116, entre Dra-
gones y Zanja. • 6085 4-22 
Un fabricante de un artículo de dulcería muy a 
ceptable en toda la Isla de Cuba y á donde se lleve, 
exquisito y aseado cual ninguno, con todas las cir-
cunstancias buenas, presentado en cajas de lujo y 
siendo un secreto su elaboración, desea encontrar 
una persona que quiera y pueda explotarlo á satis-
facción por todo el mundo «omo sucede con las ga 
Héticas, comprometiéndose á no fabricarlo más quo 
para aquella persona que le compre este negocio, 
garantizándolo por medio de escriiura pCiblica. Di 
riglrse á A. M. y D., calle de Teniente Rey 67, ca 
fó, Habana. 6153 alt 4-26 
P a r a es ta c a p i t a l 
y sus barries Casa Blanca, Vedado, Cerro y Jesds 
del Monte, se solicitan agentes que residan en los 
puntos mencionados y que sean de moralidad, pre-
firiendo que sean padres de familia. Dirigirse á 
Zanja 47, de doce á cuatro. 608? 4-22 
LIO 
ABOGADO 
üomiolllo y estudio, San Jiíigaal 76. Eetudlo, 
O . I D 
m . 
Especialista en las enfemedades de la piel. En 
general, secretan y de la sangre, y las consecutivas 
al Reujna, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91. de 12 á i . C 1072 1 Ag 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera que tenga abundante Teche y 
que traiga la cría, si no que no se presente; y una 
buena criada de mano que sepa coser, no sea muy 
¡oven y que sea fina; que traigan, recomendación. 
Neptuno 117 después de las doce. 
6169 . . 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera. 
Tiene S meses de parida. No tiene inconueniente en 
ir para afuera. Tiene quien responda por ella. A 
güila 177 darán razón.-. 6157 4-26 
D r . C & r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del N.Y. Ophtbamic fc.Aural Instituto. 
Especialista en loe enfermedades de loa ojos y de 
los oídos. Consultas do 12 á 8. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. CJÜ70 l A g 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
l^medjaca edad, sin familia, para el servicio de 
la casa de una corta familia: sabe cocinar, limpieza 
de habitaciones, asistir y acompañar enfermas: tan-
to para aquí como para salir fuera. Tiej?e buenos 
informes de su comportamiento. E l sueldo aunque 
sea corto. Calzada de Jesús del Monte 348. • 
G 4-26 
a y 
A B O G A D O 
Horas a* consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habans 140. 
C 804 156-Jn 6 
MEDICO DJB MISTOS. 
Csantt&f a» doo» * Ae«. Meats 18, ftltu. 
r \ E S B A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
JL/ninsulai-es, una de co'cinera- y otra de criada de 
mano: sabe coser á mano y á máquina y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde han servi-
do. Informarán Gloria 125 ó Sol 91. 
. «127 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien garantice su conducta. Informa-
rán San Lázaro 295. . 6144 4-25 
P H O F E S Q R 
Se necesita uno de primera enseñanza. Infor jna-
rán San Ignacio 16. 6130 4-25 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO 56. 
Se reanudan los cursos el dia 6 de septiembre. Se 
admiten internaa, medio internas y externas, y se 
facilitan prospectes. " 6123 8-24 
Escuelas Pías de Guanahaeoa. 
(P. P. E S C O L A P I O S ) 
Desde el 1? de Septiembre quedará abierta la ma 
' trícula para los alumnos externos, eucomendados'y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
l< 5915 2615Ag 
C A D E M I A M E R C A N T I L Y C O L E G I O PA-
ra varones de P. de Herrera, Cómpostela 91.— 
Idioma inglés, tenéduría <]e libros y aritmética mer- | 
cantil por un centén mensuai cada asignatura. L a -
Ira ingleaa, toda la enseñanza un costón. Los ni-
tios de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pfesos men-
suales, según su adelanta, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 " 26 13 Ag 
P a d r e a de í a s a i l i a y D i r e c t o r e s (¿® 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con loamejoree 
Rntecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
sefiores padres de familia y Directores de Colegios 
pura dar chise do instrucción primaria, superior y 
¿e 2? Enseñanza;, so compromete en 30 días á refor-
nar la peor lotea. Industria 66, & todas horas. 
O 506 4 Ah 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
6141 4.05 
Hipotecas, Censos, A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Escobar 45 6 Marcado de Tacón n. 40, 
E l CleveJ. 6142 4.25 
1 0 , 0 0 0 P E S O S O R O 
• Se dan en hipoteca ó en pacto, sobre una casa 
que se enenentre bien situada, Se preiiere en la ca-
lle del Prado. E n San Ignacio 14, estudio del Ldo. 
Alvarado, tratarán directamente. 
6055 • __4-2? 
Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E YA L L E -
va algán tiempo en Cuba, desea colocarse para 
criada de mano ó manejar niños. De su buena con-
ducta y de lo cariñosa para con los niños informa-
rán, en Prado 83, esquina á Virtudes. 
6059 • 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular de criado de mano, camarero ó portero: 
las tres cosa» sabe desempeñar bien por haberlas 
practicado; es inteligente y trabajador, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
dan razón calzada de San Lázaro 131, en la bodega. 
6070 • 4-21 
DE S E A COLUCARSIS UNA B U E N A crian-dera peninsular á leche entera, lâ  que tiene 
buena y abundante hasta para criar dos niños, cari-
ñosa con ellos, y tiene personas que respondan por 
ella. Calle d9 Teniente Rey esquina á Zulueta, en 
el café darán razón. "6058 4-21 
D E S E A C O X J O C A R S E 
una buena cocinera, aseada y que sabe cumplir con 
su obligación: os persona de toda confianza y tiene 
personas que respondan por olla: dan razón calle 
de Bernaza 55. 6050 4-21 
D E S E A C O i L O C A B S E 
una cocinera peninsular aseada y do toda confianza 
en casa de familia de respetó ó bien para el servi-
cio de criada de mano, de ambas cohas sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: dan razón calle de Inquisidor n. 12. 
• 6049 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d«sea colocarse de cocinera, cocina á la española y 
á la criolla, duerme en la colocación, ó de criada de 
mano donde no haya niños: sabe desempeñar bien 
la obligación y tiene personas que respondan.por su 
conductai Informan Empedrado 42. 6056 4-21 
Se solicita una nina 
de 10 á 12 años, que tenga familia. Informarán en 
Muralla 123, altos. 6054 4-U 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. " 5517 26-lAg 
C R I A D A D E M A N O 
ó manejadora, desearía colocarse una joven penin-
sular: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Informarán en Cam-
panario n. 158. 6139 4.25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para aconipsDav una señora ó señorita, 
sabe coser á mano y en máquina y ínai-ear y ayudar 
á la limpieza de habitaciones ó bien pasa coser y 
marcar la ropa de un hotel: tiene personas respeta-
bles que la recomienden. Someruelos n. 40. 
6126 4.25 • 
' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante de dos meses y medio de 
parida, sana y robusta, cariñoca con los niños y tie-
ne persoiias one respondan por ella: dan razón ca-
lle de los Oficios 15 7 calzada de Vives 144. 
. 6145 4.25 
D e s e a c o l o c a r s e 
uaa criada de piano en casa particular, tiene quien 
responda por su buen comportamiento. Impondrán 
Oficios 84. 611-8 4.2B 
que comprende todo lo referente á fabricación de 
jabones, vinos, licores, cervezas, alcohol, hielo, 
<lesiilación, cerámica, tintorería, grabado, perfu-
mería, dorado, etc. y toda clase de productos quí-
micos y demás aplicaciones industriales <.'o las cien-
cias fisico-quíini'co-matemáticas, 6 grandes tomos 
ton muchos grabados, dos centenes. Obispo 86, l i-
brería. 6164 4-26 
P a r a c o m e r b i e n á l a e s p a ñ o l a , 
á la francesa, inglesa é Italiana y hasta algunos pía' 
tos chinos, japonesas, árabes y .'.̂ ipinos, el tratado 
completo de eoclna'por Angel Muro. E l libro tiene 
más de mil páginas y muchos grabados y además 
tiene las reglas para servir una mesa y comer los 
manjitres. Precio 2 posos plata. Obispo 86, libre-
ría. 61fi3 4-26 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una buena criada de manos peninsular, sabe bien 
su obligación y cose á la i?!áauina: tiene informes 
de la casa donde prestó sus úlílmoa servicios y per-
sonas que respondan por stt conducta; informarán 
Bernaza al lado del n. 54, taller de sastrería. 
6134 . 4-25 
Viaj p-HAq Con brevedad y por pequeña comi-UOi Bión so gestionan cédulas, refren-
dos, pasaportes, licencias, esorituras, podgres, etc. 
Tenemos inscritos en esta casa centenares de cria-
das de todas elases y pandas de todos tiempos que 
servimos en el acto con buenas referencias. A las 
familias y establecimientos invitamos hagan sus pe-
didos áesta si quieren hallarse bien servidos. V i -
llegas 93, casi esq. & T. Rey. 6135 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do un mes de parida, con 
buí-na y abundante leche, aclimatada en el pais á 
lecho entera, tiene su niño que se puede ver y quien 
rcspo/it'a ñor ella. Esperanza n. 127. 
8145 4-25 
E n f e r m e d a d e s de las-aves 
. gallinas, guanajos, palomas, etc.) ó ensayos sobre 
i>atormitología y cría •lucrativa de aves de corral, 
por Francisco Javier BaTmase'da, un tomo con más 
tle 500 páginas 3 pesetas plata. Obispo 86, librería. 
6la5 . 4-26 
I M P R E S O S 
Recetiirios, cuentas, letras, circulares, tarjetas 
para anuncio, membretes en papel y sobres para 
cai tas, anuncios, quemazones y toda clase de tra-
b-ijos de imprenta se hacen á precios módicos en 
Obispo 86, librería. 6133 • 4-25 
Papel para cartas, 
clase bastante buena, una peseta plata cada paque-
te. Sobres do óojores para cartas y circulares á 10 
cts. plata el ciento. Sobres para retratos y oobres 
para tarjetas á 10 cts. plata el ciento. Sobres blan-
cos para cartas, 4 paquetes por una peseta plata 
O b i s p o 8 6 , i m p r e n t a y l i b r e r í a . 
liiiSCi 4 22 
Al 10 p.g 15,000 pesos 
So da;) en hipoteca hasta en partidas de .á $500. 
Se compran' réditos censos y de capellanía en la 
Habana y alquileres de casas. Galiano 59, casa de 
cambio. 6113 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penínsujar de ériada de mano ó maneja-
dora de niños: ŝ be pu obligación y tiene personas 
que-respondan por ella. Darán razón calle dé Ger-
vasio n. 48. 6136 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera.la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños y con 
personas que respandan por ella: calzada de Galia-
no n. 124 casa del Dr. Espada. 
6099 4-24 
p p v r v a ITT A P D E S E A C O L O C A R S E de 
i X i i i l i i O U l i f l I V erigía ^ costurera en casa 
particular don4e se la trate con agrado; en la mis-
ma otra para limplesa ó viajar, prelifere Filipinas; 
tienen quien responda por eljas. Estrella 6 i . 
6120 4-24 
Tarjetas de bautizo, ryc,0bonuosvoy 
muy baratos. Obispo 86, imprenta, librería y co-
lecturía do billetes de lotería. 
6078 4-22 
DESEA COLOCARSE 
jin "buen criado de mano con buenas referencias, en 
"Consalado u, 10 darán razón, 6111 4-24 
P r e n d a s de o r o y b r i l l a n t e s u s a d á s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran cu Animas 84, LA P E R L A 
5925 '-• 26-15Ag 
Oro y p l a t a v i e j a 
Por encarero de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prsúdas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 . 26-10Ag 
Oro, i M a f i f j i l É i o . 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
L L A N T E S y toda clase de piedras fiuas. P A P E -
L E T A S de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O B T B I L Ü 2 8 , 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8 Ag 
ii«|ii)»«w»iinbii«»ii u iwiiMiiiwninwni 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
« conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
- s, Consejera Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
f / S Os • / ? Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
c£ ¿.•i~e^íS¿sis**sai-i*st**' {Ministerio de AgricultHra), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
" C O N S T A N T E E N SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION DE LOS 
TERAPÉUTICOS S O E E E E S T A ACfüA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
*; Dr. G. P O U C H E T , 
Professor de Far7nacologia en la Facultad de Medicina de Pans. ; 
Unicos E x p v i a d o m ; L I E APOLLIHÁHIS C0 . , l í m l t e d , 4 S tra t ford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vende en todaja l a s D r o g u e r í a s y D e p ó s i t o s de A g u a s Minera les . 
C 32 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LE0NHARDT Y C0MP.—Habana. ; 
CIGARROS SIN PEGAMENTO 
OKA X»SÍ £ * A 
O 791 156 19-Jn 
CON SUS HURGAS ANEXAS 
o n r a d e s , 
E L NEGRO BUENO 
T 
S 3 
Los mejores cigarrillos, los que por sa aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos IOÍ 
mercados del mundo la, preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-. 
Portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOUQUETC, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
(os cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , hreaf a h 
g o d ó n , o r o z ü s y p a s t a de tabaco, bay constantemente en esta fábrica un fresco y 7ariado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUÍA, conocidos taro* 
bien por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
ptiros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados excIusWa^ 
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejor©»-
êgas de Vuelta. Abajo, escogidas escrupulosamente por persosa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoa 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, soa servidos inmediatamente con prontitud y esmera. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo; EX» 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado da Correos, 117, Hab»aak 
111 
1 Ag 
GANGA.—En el Vedado, calle Baños, muy pró-ximo á los baños de mar, Se alquilan ¡en tres 
centenes! los bajos de una fresca y saludable casa, 
con agua de Vento, baño é inodoro. También se da 
en dos luises una espléndida babitacién alta, á per-
sona sola ó matrimonio sin bijos, con entradas inde-
pendiente. Se exigen buenas referencias. E n la ca-
lle de Baños n. 4 informarás. 
6154 4-26 
en casa de familia respetable un entresuelo interior 
de tres habitaciones, con agua é inodoro: se alqui-
laa juntas ó separadas. Amargura 94. 
• 6162 4-26 
E g i d o n , 2 , 3 
Lugar céntrico, á una cuadra del Casinp Espuñol, 
se alquila en precio módico un bonito y fresce piso 
bajo con sala, comedor, 3 cuartos cocina, agua, ba-
ño, inodoro, etc. E n el entresuelo de la misma está 
la llave y para tratar de su ajusto Zulueta 3, altos. 
6167 4-26 
S E A L Q C J I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de 
Reina, liayo 56, la planta baja, nueva construcción, 
6 cuartos, ducha, inodoro y demás comodidades. 
'W81 4a-23. 4d-22 
.3322 AXJQITILIAN 
habitaciones, vista á la calle, con asistencia y sin 
ella; hay una alta por un centén. Se despachan can-
tinas á domicilio. En la misma se hacen trajes desde 
$2 en- adelante. So venden unas vidrieras con su 
mostrador, se dan baratas. Galiano n. 67. 
6Í37 4-25 
Se alquilan en Zanja n. 6ü frente al cuartel de Dragones dos hermosas y frescas habitaciones 
planta baja y planta alta, ésta eon llave de agua y 
también en la misma hay cuarto de-baño encasa 
de familia de moralidad, en alquiler módico, en la 
misma informan. 6140 4-25 
'EülliM 
DE 11* A 12* D E L A MAÑANA D E L miérco-les 25 del corriente, se ha caldo de un coche do 
alquiler en la. carrera por las calles de Aguacate 
desde el n. 112 has a la del Obispo y por esta hasta 
la calle de Baratillo, una carpeta conteniendo notas 
y apuntes particulares y un Reglamento de la «"on-
tribución. Se ruega etiearecidamente su devolución 
en la calle de Aguacate n. Ji2 y. se gratificará con 
diez pesos á la persona que la devuelva. . 
• '617? • ' 4-2S 
EX T R A V I O . — D E L A C A L L E D E MONSE-rrate 119 ha desaparecido un perrito fino, blanco, 
con la cabecita amarilla; está énfermo y muy tlaco; 
entieade'por Pepito. Se ruega al que lo haya en-
contrado lo devuelva. E l ama lo que desea es su 
perrito por tenerle gran' cariño. Se gratificará con 
esplendide»!. 6060 4-21 
Se alquilan los espaciosos, muv frescos y bonito8 altos déla, casa calle de Cárdenas n. 20 á do8 
cuadras del carnpo ño Marte, tiene sala can balcón 
corrido á la calle, saleta y comedor, tres espaciosos 
cuartos, cocina, agua é inodoro; la entrada es inde-
pendiente y su precio arreglado á la situación. I n -
forman en los bajos de la misma. 
6156 ' 4-26 
' S E A L Q Ü T L A l S r 
los altos máe frescos de la Habana, situadas en la 
cast; n. 79 de' la calle de SBU Miguel, esquina á 
Campapaijo, con balcón corrido á/las dos calles: 
los pisos son dp mármol y mosaico"; todo á la mo-
derna. Informes en los bajos de la misma. 
6152 6-26 
Se alquilan los .altos de la casa calle del Aguila n 121, entre S-n José y San Rafael, poustruidos 
á la moderna y compuestos de sala, saleta y escale-
ra de mármol, 5 cuartos corridos, 2 cuartos altos, 
un salón grande al frente, agua abundaate, inodoros 
y demás servidumbre: la llave en el n. tó. Impon-
drán en Muralla 97. ferretería. 6Í58 4-26 
D E 3 S A C O L O C A K S B 
una joven peninsular de cri^ndfjra á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de 4 mesgs y medio 
de parida, cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella; calle del Campanario núm, 
230 entre CSrmen y Rastro dan razón. 
6118 4 24 
Habitaciones altas y bajas 
frescas y hermosas, con. iodo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey / M u -
ralla. . G 2.6 Ag . 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calzada de Luyanó n. 20, muy fresca: 
se da eu muy módico precio. L a Haya en el n. 18 de 
la misma calle $ impondrán eu el depósito de la fá-
hrica L a Corona, Reiüa u, X, 
0168 .." 4-23 
S E A L Q U I L A 
ün altito independiente con balcoces á San José y 
se compone dedos cuartos grandes, comedor, coci-
na é inodoro, entrada por Amistad 88, E n el mismo 
informarán. 6150 4-25 
En Industria 115̂  se alquilan 
banitas y ventiladas habitaciones altas, todas con 
balcón á la calle, á precios sumamente económico? 
6147 4-25 
E n l a h e r m o s a y f r e sca casa 
Galiano n. 26, altos, se alquila un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con bnejios pisos de mo,' 
saleo y vbjta á lu calzada, casa de familia de mora-
lidad. Entrada independiente de los altos. 
6125 ^ • 4-25 
E n e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , 
Galiano 89, bajos, crucero de San Rafael y Galiano, 
se alquilan 4 hérmosos salones con gran patio, agua, 
inodoros y gran cocina.|Precio módico. Informes en 
lu gran mueblería L a Barcelonesa. 6149 4-25 
ia casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $31.Í0 cts. oro. 
San Rafael 65, informarán. 6551 4-25 
Se alquila un salón alto, 
muy fresco é independiente. Sin buenas referencias 
es inútil pretender alquilarlo, pues en casa de fa-
milia respetable. Lealtad 75. C1183 4-25 
Se alquilan las casas; Cuba 111 de alto y baio en 9 centenes. Figuras 17 de alto y bajo en 10 cen-
tenes, Luz 61 planta baja en 8 Centenes, Ruyo 41 
en 2 onzas todas con agua; las dos ültimas cou ba-
ños y todos los adelantos que la higiene requiere en 
estos tiempos. Informarán Campanario 'i3. 
• ()119 • • - '• ? 4-24 
S i t i o p r i n c i p a l , . 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Juan 
de Dios n. 3, frente al parque, con mosaico, baño é 
inodoro. Informará su dueño Virtudes n. 15 y estará 
abierta de 8 á 10 de la mañana.' 6114 4-24 
S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones, frescas y secas con muebles y 
asistencia si la desean, no hay niños, encareciendo 
sean personas de moralidad, precios los más redu-
cidos, á una cuadra de parque; y teatros; hay pna 
independiente alta en $8. Consulado 126. 
6121 4-34 
Ja casa Cienfuegos n, 55, sala, comedor, tres cuat-
''ps, piiarto pava 4espen^a, agv^ y desagüe. Vá^ot-
tnaa Apod'aca 4, altqs. 6100 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. _ 
Ipdispensable para 'as madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. T O R R E G R O S A , Olimpia 53.—Habana. C 1188 78-2(i Ag ^ 
COüíTBATISTA D E L E J E R C I T O 
OBISPO m Y 32f ESQUINA A AGUIAR; 
los S r e s . J e f e s R e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
f os d e E j é r c i t o d e e s t a I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
NUMEROS j LETRAS de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Ornees M M rojas CQn cinta y hevilla dora-
da para tropa. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C KWl 
E F E B V E S C E K T E , AIÍTIBIL10SA 1 ?TPRGA?JTE. 
En t»¿» OM» debe haber mmpr. «9 frMo« d» la MAGNESIA D E SABRA, p»6» 4 ello 
oblir» U frecuencia con qita 9ie tiene necetidgd fie recorrir á un medloaiBeDto que, como éete.ae 
emplea coa lant» eficacia en toda* la» irref ularidadei del aparato digeitivo. 
Poca» »OD aquí »B» penenai cuyo» ftinclonee dijeitÍTM ee operan con toda reírnlaridad, y 
pocai, por coniia \ien,íe, la* ana no »ufren ciertaí inoonodidadee ane hace cesar por compUío «1 
n*o de la cada dia mái aoredHsda -
Loi dolorei de oabeía-, indigeitione*, ernotoe, acide* de la* comida», exceso de blUe, mareo», 
•aburra gaglnca, acedía* T toda* la* indiipoílolone» del eKómago, doíaparecen inmediatamente 
por medio de la ÍMAGNESIA D E SARRA, oaya .uperioridad L o e palente el he?ho lo q̂ e en 
toda tiempo se conterv» perfectamente bien. 
L a MAGNESIA D E SARRA le vende en toda* la» Farmaolai en la 
D r o g u e r í a ]L.A 
Teniente Rey 4 1 , esquina a C ó m p o s t e l a , H a b a n a , 
alt 
C 1083 
. S E A L Q U I L A 
en $18 oro la casa número 110, calle de la- Merced, 
propia para corta familia. L a llave en la bodega es-
quina á Egido. Informarán Corrales 147. . 
6115 ; • j 4.24 
S E A L Q U I L A 
la casa Indio n. 29, entro Monte y Corrales, sala, 
saleta, cinco cuartos, gran patio, agua y desagüe. 
La llave en el n. 27. Informarán Apodaca n. 4, al-
tos. . 'Giai 4-24 
Se a l q u i l a n á h o m b r e s s o l o s 
dos babitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio c6ntric5. Casa 
respetablé. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
6113 . • 9-24 
V E D A D O 
L a casa cíflle 2 n. 14, se alquila en 5.centenes y 
fiador, último precio: tiene 4 cuartos, agua de Ven-
to y demás comodidades", muy alta y seca, con ven-
tanas á los 4 vientos, frente á la brica; como salu-
dable no hay otra. L a llave al lado. Su duefio calle 
22 esquina á 13. 6084 4-24 
P a r a p e r s o n a s d e c e n t e s 
En casa do un matrimonio sin niños ni otros in-
quilinos, so ceden parte dQ unos altos muy freseps 
en lo más céntrico de la calzada de San Lázaro nú-
mero 153. No se admiten niños ni animales. 
6075 8-22 • 
U n a s a l a y a p o s e n t o a l t o s , 
balcón á lá calle, una accesoria con una habitación 
anexa, agua, etc., y una habitación alta. Se da 11a-
vín. Cuba 26. 6086 4-22 
A L T O S 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Con, 
cordia 41, compuestos de sala, saleta, seis cuartos-
comedor, entresuelos, cocina, etc. informarán de los 
mismos en Galiano 76, mueblería.' 
6090 .4-22. 
S E A L Q U I L A 
la casa Conde 23, do tres cuartos y un pequeño alto, 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca. En cin-
co centenes y garantía. Llave y razón Velasco 14. 
60S9 «-22 
Se alquila un harmoso y ventilado departamento alto de dos habitaciones con balcones á la calle, 
punto cóntrico, Crespo n. 46 A; en la misma bajos 
hay accesqrias frescos y ventiladas, una con dos ha-
bitaciones altas y dos bajas y otra con alto y bajo 
todas muy cómodas. 6080 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana n. 42, propios para un 
matrimonio ó para hombres solos, son frescos, y en 
la misma informarán. 
60!)8 422 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con 6 sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada 4 todas horas. De $5-30 á 
10-60. Cómpostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
6094 4-22 
S E A L Q U I L A 
una casa de manipostería, azotea, sala, saleta, cua-
tro cuartos, patio enlosado, inodoro, agua en la co-
cina, muy fresca, en la calle Cerrada del barrio de 
Atarés, á una cuadra de las calcadae de Cristina y 
Príncipe Alfonso. Informan Vigía esquina á Cerra-
da, bodega. 607̂  4-22 
E n t r e s d o b l o n e s e n o r o . 
Se alquilan do» habitaciones altas, en la easa par-
ticular Escobar 77, entre Neptuno y Concordia, 
propia para señoras solas ó matrimonio sin hijos, en 
misma impondrán. 6074 4-22 
L n z 1 2 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
Se alquila esta bonita y fresca casa, que consto de 
portal, zaguán, sala y saleta, 5 euartos y uno da 
baño. Impondrán en el número 14. 
.6088 8-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Aguiar 68, entre Empedra-
do y Tejadillo, cou sala, tres ventanas, zaguán, seis 
cuartos, comedor, saleta y dos patios, baño, ducha, 
etc., está acabada de arreglar. E n los altos impon-
drán. 6051 4-21 
S E A L Q U I L A HT 
en seis centenes las casas Maloja 57 y Neptuno 43, 
y en cinco contenes la casa situada en Escobar nú-
mero 69. • 6067 4-21 
E n c u a t r o c e n t e n e s o r o 
L a casa Picota 19', con sala, comedor, tres cuartos 
grandes y frescos, patio y agua. Impondrán en la 
misma ó en Egido 16, altos, 6061 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa calzada 82, esquina á la calle B. 
con cinco cuartos en el cuerpo de la casa, ti es para 
criados y una despensa, patio y traspatio. En la 
misma informarán. 6065 8-21 
Se alquila en seis centenes 
los bajos de la casa de Prado número 30. Informa-
rán eu la misma, en el principal. 6053 8 -21 
S E A L Q U I L A 
la casa Santos Suárez n. 20, en Jesús del Monte» 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos seguidos 
y otro chico al fondo, cuarto de baño con ducha, 
patio, traspatio y demás comodidades. E n la bodega 
de enfrente está la llave é iuforniarán en Estrella 
n. 76. 6057 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco, apropósito para caballe-
ro: es casa de moralidad y se desea igual clase. In 
formarán en la misma. San Nicolás n, 170, entre 
Estrella y Maloja. 60(52 4 21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos 6 independientes con tres babita-
ciones, agua ó inodoro, Precio módico. Cómpostela 
u. 118. 6068 4-21 
Guanabacoa,—Se alquilan los altos de la easa ca-lle lieal n. <J5, con entrada independiente por 
la de Vista Hermosa; tiene 8 habitaciones altas, es 
muy fresca y vista á un jardín que da al frente; tie-
ne zaguán y 3 habitacionee bajas y patio, agua, du-
cha, cañería para agua y gas, á tres cuadras del pa-
radero y media de la iglesia de San Francisco: en 
la portada del jardín de enfrente está la llave y en 
Obrapía 57, aUos, esquina á Cómpostela impondrán. 
6066 4-21 
las herrootas casas call'e de Colón n. 34, Revillagi-
gedo n, 78 y Sitios n. 118. Informarán eu Eeina nú-
mero 111. 6"47 8-20 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
E n Indus ria 128 casi esquina á San Rajael, se al-
quilan ventiladas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, á hombres solos ó matrimo-
nios ein niños. Hay una gran sala con división y dos 
ventanas á la calle. También hay ducha. 
6048 5-20 
un entresuelo de esquina y parte do los bajos de In 
qúlBidot 39. 6016 8-19 
en el Vedado, calle 7í n. 159, una espaiiosa cas a 
Informarán en la misma. . ' 
• 5961 13-17Ag 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, ^año y ducha, muy cóy 
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Uey. 5960 15 T? Ag 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Galir.no Sí, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café; carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. L a llave al lado .6 infor-
man S^l 94. 5953 . . 8-17 
ZULUETA N. 26 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
aa se a l g n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
res y dos a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , I n f o r m a r á e l po r -
t e ro á t o d a a h o r a » . C 1 0 6 9 l A g 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5711 ' 26-7Ag 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas y 
bajas á bombres solos, matrimonios ó señoras solas1 
iiay todas las comodidades que se pueden apetecer1 
entrada independiente y precios módicos. 
6ÍM1 26-12Air 
E n S 1 7 oyq , 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, sa 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. L a llave en el almacén del lado 6 infor-
mes San Ignacio 54 . 5518 j 26-31 J l 
T, ln casa de familia decente se aldtülau tres habi-
jtjjtaúi< iciones á señoras solas ó matriinonio sin niños, 
no hay más inquilino. Aguiar 126, altos, 
5773 \ 15-10Ag 
¿TI A ' í S ' i l Se alquila la de la calle do la 2an-
%.J /Sa. ÍSÍxm. ja n. Ít8 cou sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo do suelo hidráulico, agua cloaca é inodoro:, 
precio 8 contenes: informarán Empedrado J5. 
5760 16-8 
S E V E N D E 
una casa en la calle, de la Bomba, con 32 vavas do 
fondo por 8 de frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estado, en $2,200. Informes salón H; café, 
Manzana de Gómez; de 10 á 12 y de 5 á 7,-horB fija. 
6138 ' 4-25 
A p o n e r f o n d a . . 
Se vende una cantina, mostraclor Aambrera y uten-
silios de cocino, procedentes de una fonda. Se dá 
muy barato para desocupar el local. E u Monte 57 
se tratará. 6107 4-24 
POR T E N E R Q U E AUSENTARSE * E E8TI país se vende por solo $2,300 oro un gran «I» 
blcoimiento de bodega, montado con todo gut̂  
costó haca 2 años 10,000 pesos, tiene surtido p« 
mayor; mas pormenores su duefio Muralla 84, peí» 
tería, de 10 á 12 y de 5 on'a delante. 
6091 4-23 
; 
V E N T A D E C A S A , 
A voluntad de los herederos y para praotlcwlli 
quidación, se vende la casa eu esta ciudad calle i 
Obrapía n. 85. No se admiten corredorei. PanU* 
formes el albacca, Espada 33 y 36. 
6063 8-21 _ 
Se v e n d e l i b r e de gravamen 
y en precio de 1,250 pesos oro, la casa en Jesóidi 
Montef - calle de Santos Suárez n. 27, frente ili 
Sociedad, con sala, saleta, 4 cuartos corridoi j h 
al fondo,.de estos uuo chico para el servicio d«dp 
pensa: tre» de las principales piezas con.piso de I» 
sa de L a Bisbal. -El düeño San Indalecio n. Si; ti 
admite corredor. 6010 8-19 
- B u e n n e g o c i o , ' 
Se vende en buenas condiciones, por no pode 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmici 
situada en un magnídeo punto, con extensa ym 
dítada clientela. Informes en la calle de la Mtltji 
u. 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
S e vende 
un elegante y bien- surtido café en punto céritrlcoli 
esta capital. Informarán en los dtos de Monte W, 
5842 - 26:12AÍ 
i m m n 
A los agentes de mudadas. 
Por no necesitarlo su dueño, se vende muybarili 
un carro de agencia nuevo. Aguila 116, relojería. 
6129 I M » 
CA R R U A J E S E N V E N T A O CAMBIO.-Ci Sub-Rey ó tílbury para fomilia; un milordmit-
vo HÍII estrenar, un factén de paseo, cosa de guifo; 
dos faetones de trabajo; cuatro tilburyi, uno ik 
ellos criollo, (le, vuelta entera, un tilhury fretón j 
un calirioU't do <\o* ruedas. Todo so vende banloj 
se admiten cambios. Salud n. 17. 
• 6076 Mi 
EN SAN RA KA 10L 137 KE VENDE L'KPilv cipe Alborto, un faetón, un break y UDMUrf 
de tamaño pequeño, todos nuevos y por lamltidii 
su valor; también se vendo un. mugDÍtico oiWl) 
de monta, de siete cuartas, cuatro dodon de 
y otro de coche superior. 6014 8-11 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y BÍllij 
faetones franceses y dos hermosos milores: 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 26, 
59 85 26-18A|{ 
HO U K O R O . S A 15 A NO A . - S o vendo un tiabáf to de 6 cuartas, maestro en coche, carro TCU-
"a, de 6 años, muy bonito, para repartir pan 6 VM-
der cualquier giro por la calle, tiene albatdm 
buen estado, serón nuevo, gudadero, cincha yo 
paño de hule nuevo, por tan salo 4 centenes. Cent 
junto á la Iglesia, panadería de Juan Castellanos,» 
puede ver á todas horas. 6171 4-2(1 
S E ! " V I H I I E T I D I E I I T 
dos caballos de 6í y 7 cuarta* de alzada, de ttMt 
monta, en proporción. Informarán Vedado, oalleJI 
n. 159. 5965 13-17Ag 
Y m m i 
MUY B A R A T O S E V E N U S Él"MOBlLU-rio de una famitia que se ausenta. Hay un her-
moso y nuevo pianino Pleyel, oblicuo, cuerdas oí* 
zadas; elegante juego de cuarto, nna araBa de crütil 
inglesa de seis íucea, espejo de palisandro patsw-
lón, juego de saja, lavabo, escaparate de paíisaidt» 
con espejos y otros muebles. E n San Ignición,71 
6160 4-26 • 
un magníflcQ piano, 
marán, bodega. 
Morro esquina á ('jrcel iofoN 
6131 9-26 
Se vende COHÍO ganga 
un escaparate, un aparador, un jarrero, un luvami. 
nos y 4 sillas de Viena, junto ó separado. l üfomi-
r.ln en Reina 82, esquina á Lealtad, A todas Loras 
614G 4.̂ 5 
C a s i regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propian 
para cualquier giro y cou acción á un buen 
local de esquina. Informarán Noptuno 42. 
8103 4a-23 4d-24 
D E O C A S I O N . 
Baratísimo poi- ausentarse su dueño, ae vende na 
piano de Boisaelot en buen estado. Vayan á veri* 
que es una verdadera ganga. San Miguel 81. Tum-
bien una buena cama de hierro. 6102 4-24 
LA ESTRELLA DE ORO, " 
Cómpostela -Mi. 
J u e g o s de sala á $-•>. Esoaparates, ca* 
Huís , lavabos,escritoriosj litoipnros íl lOj 
16, Jielojes ¡t t!. Prendas de o r o al peso. 
553» 26-31.11 
LIQUIDACION D E M U E B L K S ; TODOS DB| poco precio; hay sillas, sillones, sofas. sueltoij 
de Viena y Reina Ana, jungos de sala, cscaparales, 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreros, oa- j 
naolllleros. lámparas, carpetas, bufetes, eípojos, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. L a Pama, Cornpostola 124, cutre Josús María 
y Merced. 5931 8045Ag 
U F R A N f U A 57 ^ ^ P » Alfonso ü?: r i l A i \ l ; J a Consunto realización dt 
muebles; bay eaouparates desde 8 á 30 $, cama» ds 
hierro desde l á 20, por docenas se rebajan; ni.-Uiui. 
ñas de coser de todaH clases; hay siempire escapar*-
tea Reina Ana á 16, 22 y 2íi pesos; se pintan y dormí 
camas dejándolas flamautes. 576i 26-7 Ag 
ÍJ<0 l l i U g i t u 
E L MEJOR r O R l F I C A D O B 
DS L A SANQRB 
T I T O 
Más «le 40 años de curaei«»A«4,'Mr« 
preudeote». Eupléatt» cB la 
Sis, Herpes, llap, ele. 
y o»» lodü* i&t enfemedades ?r<m. 
DleuJjM ¿t- MALOS HUMUUES A » . 
gUíHf DOS ó HEKEDADOS, 
S« vcíMle o»» todas la» butifAs. 
C 1097 atl I-AK 
Los que snlren de Asifia 6 Aiiogo 
se curan usando los cigams antiaemátíS 
dol D r . M . vieta, do venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con Eulnstnicei% 
6064 2g.2i 
Plantasy Flores,^ 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de T#. 
jas. Corro 416. Teléfono 1099. C 102S 23 Jl 
0. 
Unicos agentes para la isla deCalia 
Mfítfenee, JFavre & Via,. 
18, Rué de la €lrangre-Bateliér«. PARIS, 
I FABRICANTE de PERFÜffiiA M m 
| VITORIA ESENCIA 
,A El perfume el más exquisito del nuindo. _ 
& ULTIMA NOVEDAD PARA E L PAÑUELO 
| B O U Q U E T POfVIPADOUR 
B R U V É R E D ' É C O S S E o 
F L E U R S D E F R A N G E ^ 
f A G U A de T o c a d o r JONES .Tónica y refrescante, tuicelenle contrA tas i picaduras de los insuHos. V 
|ELIXSB y PASTA D E N T i F R l G O ' 
LA JÜVEN 9 Polvos sin ninguna iv,ezel* <au?-
p cuidado de la cura. atliicrv¡ií,W •nica P^a el 
| — — u invisible. 
• PARIS, 23, iMm^Wpr 
l En LA M U » * des Capucmes. JOSÉ SARRA, 
<9 SMff*©* ffi-Nfr*® 
EXPOSICION UMSVEmAL DE i m 
C H B i S W F Ü 
Sin QÜ6 nos prsoüupd ia cempsiBncia d$ flffitsio, QUB no pasd8 I w • » ^ A - » r o o 
mmos constantmBiiU íu mrfhcükm misstros prot íac tos y é&st*' srsenas sino c o n ú s t t l m s n t o ds m c a l l d ñ t manto-
m o s t r ó é x i t o : ^ ©1 m s j o * V V O i Z ^ Ú VÉ f a a m o * a l pFtf íf*i0 * u * m * ^ p o r c i o n a í o 
Para totm toda eanfítiian He (o* c o m p r a h m , i i e m m ' P / ^ 0 , M A S p c m M e » 
* « mA f ík l a « f i l i á i s é l 
l a única garant iz m m w m M m ? m w * ^ a ü o nacs cuarenta a ñ o s nos na m m o s t r a ú o m a s a r l a y sufíel8nt§, 
<t$ m r f c w & f i í t í m m m m # ® i m m & h t l ^ ^ ^ í S ^ ^ f ^ ^ f C Í ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ f f casa OQU9liosqu»noliaoBn la marca 
jr tk$%&rmu$m dñl DÍAMÍO DÜ LA. JŜ AJU-̂ A, Z a i u e U y JNoptsmo. 
